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M a p í c s s , 2 9 d a 1 9 2 4 
Fcmilia Re? en Santander. 
;u M a j e s t a d e l R e y y l a i n f a n t i t a 
¡ r i s t i n a , p a s e a r o n a y e r e n e l b a l a n -
d r o " T o n i n o " . 
El tíomingo.—Misa en Pa-
lacio. 
•iíammo, ÍI Li'oz, .se cc.I.?-l)ró 
,„ |a capilla d- Palacio, mician-
[ cuslrismiu [¡ivlado de la dio-
l ^ j e r o n todas as p-oi-sonas do la 
tainilia. . . . . . . 
El principe y el m í a m t , 
don Jaime. 
¡¿S in salió dv Palacio eJ p r í n -
tte Asiuiia-, a c o m p a ñ a d o de sus 
güres , séñon-s Aotelo y Lor iga , 
^ u d o s » a 'a pobkiciou. 
iFhérí'd r u del Trono sub ió a- dcs-
M oficia) d.'l genera! SaliquM, pa-
lps>seulaJ£0 como a!l. • -z del regi-
¡ p Ifnucnic-ilal del Hoy, en el quc 
M . 
I .•;:'iie''i* gobernador se eiicontra-
¡,¡il,.nlc, \ su alieza real (irmó en 
| jo líe vi-ihis de ¡a forma si-
fce: ,-, u • ^ If/i. •/ Alfonso ne ln)rn;in. — l i i u n i -
, Palaciu d'' la M a g d a l e n a . » , 
Ejjpní • y en cinuparl ía de su an-
m (ífiiíuano, el infantie don .laime, 
p j uii paseo -'n a i i t omó\y ])o. 
r ; l ; . du MMIÍ ••a,, llagando liasla 
cimlaii lofri l í iveguepse, en Ja -que, 
wtti1 ;i,'l;Unadns con vín-dadero ca-
li 
Los Rfiyes 
ku Majestad la Reina doña Vielu-
í. ¡í^üiiipañada d'- .- i - (¡anuís d;-
Vnr, pas-ii por la n . n ñ a n a . i pie por 
Bainliiií ¡"i) 
Wk larde se dirigir, n , an¡ i has ín 
MaVM-, i-vgr. v iudo i, Pa^a.-i.. 
ftfíiS h:- fl i'.' y ne d R U 
Mrmnrea |.)aw«v iainlri^n jTftT1 i » 
i'dinit'i'o, yendo fegui da m élite <•). 
auto ><i Cabo Mayor , Cnelii^v P, ña 
Ga&tülo. ' 
• Kegresú por les muüííles, dir igiéial i )-
ae a la i ' i 'aji posesaón. 
Por la tarde. 
La laude del domingo la pasó Í6ÚÜ 
la i:iail fajnilia en .1 eanipo'de Teiínia 
de !a Magdalena. 
No a s i s t i ó a la m a g n í f i c a , VerBena 
•de la bociedau Lavvii- ' l^nnis, veriric'á-
UakpÓr la nui^if , j or i e n í . r s o tiigo 
de frío. 
Ayer, lunes. 
Sn Álajo.slad el Rey, en c u m p a ñ í a 
ái2 sn alleza real la l í i í an t i t a -doña, 
( j i s ü n a , « Inq iusas de ia Vic 'o r ia y de 
Sanfona, v d,J ayudante del Sobera-
no, ' ñ e r .laudones, embarcaron por 
la m a ñ a n a en c;l balandro «TOUÍUÜM, 
darjdó nn p.i'-eo pyr la b a h í a liáfeta u 
linea ÉliOl | . , iU; ' ! l i. 
Al pa-i i i fr-.'nte a los i i a i / o s de gue-
r r a ((Mnrqnés de la Vielor ia» y «Rei-
n a V ; r ' H M i a Kngenia», las tr ipulaeil)• 
nes, fixrniadas en las cuibiertás i v s -
peetivas, • diernn los \ i \ a s de orde-
n a n z a . 
Más larde ¡ K i s a r o n -.a la « F a c k n n -
In-eiiD., que Ies cundu.io a.l ..•mbarca-
d. r i d. i ciegao afeáaar . • 
La infanti ta duna .Beatriz, e n nni i ' in 
áe la cond, sa d: ] Puerto; v ino a la 
caipital, roconriendo las eaSles de ¡a 
n'anea y San Kraneisen, dundo efec-
inarni i ennipras. 
La auguisLa n iña fuié ivspeluiisa-
nuenle s a l u d a d a rpor e| ennnne ]• 
p i 'que t r a n - i l a l - a .por l..s |Ué¡aSion:i 
i i a s , v í a - í . 
; Síí* a'lezas r ••.ileR i n s i i . l an l i los d o n -
JaTnie. don .Tinín y don (úniznlo, con 
una dama, de servicio b . i ja ion a la 
Su Mafestcd c! Rey convercando con don Victoriano Lr'pez D i r i g a , ?i desembarcar ayer tíaspués de dar 
,un paseo por la b a h í a . ( F o t o S á m a . ) 
+ LA SEÑORIA D o ñ a M a r í a F e r n á n d e z P a e z 
M e t i ó en Sanlauder, el día 11 de julio de M \ 
. A L A E D A D D E 59 A Ñ O S 
después de recibir los Sanios Sacramentos y la Bendíciijn de S \ Santidad 
R. 
Sus lujos don Manuel , d o ñ a Cerina y don A n d r é s Or t iz F e r n á n d e z ; 
1 hijos pol í t icos d o ñ a Florencia "Biddlecorabe y don A r t u r o C u y á s 
de l aVe^a ; hermanos d o ñ a Dolo-es, don A n d r é s , don E m i l i o , 
doña Mercedes y d o ñ a Ju l ia ; hermano * pol íc ieos d o ñ a Oeferina 
Ortiz. do ' J o s é y don Coledo TÍO Abm o de Ja Maza, y d o ñ a Asun-
ción L u g a n o , . d o ñ a V i c t o r i ñ * C a m a s y don J a l i á u Cobo; nietos 
sobrinos, primos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amigos la t e n g m presente en sus oracione 
y asistan al funeral que, por el eterno descanso do su a lma s 
ce lebra rá hoy, a las diez y media , en la pa r roqu ia de fc'anta 
Lacia. 
Santander, 29 de j u l i o de 1S24. 
E l i lus t r í s imo s e ñ o r Obispo de l a d ióces i s ha c o n e e d i d ó indulgen-1 
[cías en la forma acostumbrada. 
n-pas fúnebres ((Nuestra- S e ñ o r a del Ca rmen» .—BLANCO Y HORCA. 
-Volasen. 6 y Burgos. 43.—T. 227 y ?5fi 
t 
E L ILMO. SEÑOR 
DR. KN SACíRADA TE I L O S Í A Y n E V K S , O ( ¡ N l O > M. \.JS<'VíiV-
E - . C Ü S L A DE. J.A C A T E D I t A L HK C A U Ü Y Vii <F SO.t JJE E • 
^EMIN.^lflU 
faltoió en h m M , d8 la m í n l i el 8 mayo M m 
recibiendo las Sanias S^cramEiíoi y lo Bendición ÜPOSÍJÜCO 
playa, donde los ilustres n iños toma-
j o i i el baño. 
! ) • a íccil po-'-si.'m ba te. ©1 Sard,-
le vo fu-, ron i u nna pr c'iópá (vClMl-
En el erm^o c-o Tennis río 
Ig r.lrgtrnfejia. 
•por la larr!,' Sus M.i f.adfeá 'os W>-
yes y sus a 'ugui ío^ lujos tomaron el 
té eñ la n a ! ppsesióB, jugando d.'--
pnéfi al tenn.is en éj cain:;o de ia VIÍVS 
da le na. 
Notas palatinas. 
K sábíido Ib'^ó a Santander lo ex-
et leiit í-iiiia señe,' a duquesa de la Vic-
tor ia . iitúiStre dama que p e n n a n o c e r á 
en osta capital varios d í a s , h o s p e d á n -
dose n i Palacio. 
—Tandni ' i i lia lIeí>;rdo al i-e^io ai-
cáza.r .•! coflde Aybar , intendente gia-
nei-al do la Beal C^asa. 
—Su Majestad el Bey o r d e n ó ayer 
tS qne so tciloigrafia.ce a M a d r i d pre-
í r a ñ l a n d o por : , l estado de sáTud del 
i lus t re novelista s eño r Palacio Vai-
dés . 
Imnediatnmente fué contestado e 
despacho de Sn M a j i - l ad , diciendi-
ane el enfermo h a b í a experinieritadn 
a lguna me jo r í a , cosa que "satisfizo a. 
Monarca. 
—iEl secretario de don Alfonso, don 
U m i . i o María- de Torres, m a r q u é s de 
este títuilq, r ogó ayer a los periodistas 
el acilarar que los telegramas de Ceu-
ta publicados por los per iód icos di -
ciendo que la duquesa do l a Vic tor ia 
h a b í a regalado aparatos de radiogra. 
fía y q u i r ú r g i c o s para el Hospital d t 
ha Cruz Boja, no estaban en lo cierto. 
Dichos aparatos han sido obsequio 
de Sn Ma je-lad la Boina y recibidos 
en el sitio de deslino por l a señor ; -
duquesa dq !a Vic tor ia . 
L a Policía de San'.ander, íraba;a 
C a r t e r i s t a s , d e s c u i d e -
r o s y o t r o s 
c u i d a d o 
" s o c i o s " d e 
ff?. T . P . 
l i f l s Rosa y d o ñ a 
pai ienfrs. 
mi-•o da le »i 
r ^ m T 8 , 1 1 ! 0 8 ' l o n Je3Úq- p r e s b í t e r o , do Podro, d a r ' 
Spp'i | i i , la ,,t,r'nano po l í t i co , sobrinos, n r im s y d-Mnás 
Dio- íl S'1S aul'o03 y r dacio ia. io , ( l .gnen • ne ... 
Sn a u 1 Sll!á ,)racÍ0Iles y asi- t r H. lo • i" mor i.toí qu^i en s rfr g io dtí 
dia I i i 1 « e i e b r a r á n pasado in i ñ m i iv&y** n , a l is d z y ur-
•; esin, par roquia l de'Ca.i.i íoi .rnuor.)), HII paeV.p n i t i l ; 
1U0ni-s qub s e r á i tíátrañabl í i a e n t , á i r r * . i e c i d a -
"— .„ ^antar-der. '9 de ml io de 1 2L 
Pa'i^i61'611 i n ^ u , & é n c i a s el e r a - n e n t í - i m o s e ñ o r Nunc 'o de su San-
tóíaiMH S A 7 X C , íle,ulf!Írnos "efloros Arzobispos de Toledo. Sev i l l á , 
UustrMÍ" V h I ( ' ^ i ^ . T a r r a g na. Va l l -do l id . Burgos y .-annago; e 
' loba y s !seri?1 - - ()bispos de Santaud-i; , Cád iz , JÍÓÜ, Málagd j Cor-
• • ^ m o r d . Salamanca. M«d i d y A l m e r a. 
Ija policía de Santander, en uni ' .n 
•do Jo;- á j e n l e s t¡2 Madr id y Barcelo-
na, viéqop dando lo <r ^yy», dicho sea 
en i hdñoj ' i eri S-eT cümpl i ín i en tp 
de ¡a? tarcas que les es tán encomen-
dadas. 
' V ' i ' n misar io general de 
b v-- ' r ' i1;:, •• •'ona. don M a i . u r l 
T ( - r d i Cim-'-nf-/, n carg > de las jor-
T<rr'"r " a 1 ? f1,-' San So.ba>t:áii. B i i -
(>¡i-o v ^••"it.o.-r'^--; o! activo ''•"huj'-u- ins-
pector don .Manuel J u á r e z , y os aireo, 
tes a t&S órd"ne« d.e nniho?. c t á u 
frabujando ciianlo ,pueden por dcja i 
a S a n l a n d ó r y .sus a! red,al ores lo que, 
se dice COIUM una bai^a de aceite en 
cnanto a la de.sapár ie ión de c a ' t e n ^ 
tas. d r v s c u i d ' v v otros «soétó^» «dü 
m n c h í s i n i o cuidado. 
Ku c\ plazo no niav(>!' de cuarenta 
v • hora* i^au sido detenidos y 
alojados en el hotel de Santa M a r í a 
Egipciaca, los ((infelices» que a cófí-
l in i iae ión se BXprSS9'!J¡ 
Antonio M a i l í n e / y Marlí-noz, Je&Ús 
Pé.'e/. (uu- ia ' a , ( " i r o g o r i o B a r t i í o m á Gc^ 
n i . z , Manuel C a ' j i ü o de la Cruz, A¡-
fpnsp Tono Orí a j í ' , Pedro Pérez Re-
quero, Carlos Ónirntái-iá Mingue/ , A n 
ionio R i . d r í g . u e z L o r . - n z o , Ti-i'-rdo L -
sfiV B u iz, Benito Bn . i z Moya no,- £ a r -
los S n á n z (a) «VA- Salaníanqu-ino»., 
Mauro Labrero, Angel Sá inz Buiz, Je-
üés Monje (a) j d v l Monj í la», Alfonso 
Panco (a) «ÉJ Chispa;) y Migue l S. 
Ruiz ( a ) ((Viruela». 
T a m b i é n t e n í a nuestira po l ic ía ((es-
pecial» encargo de detener a u n sindi-
cai'tista llamado Angel Encinas, de oíi-
CÍO cd í ine ro , desaparecido de Ma-
dr id , al que, s egún parece, le han es-
tropearlo el apasodoble» los po l i c ías de 
San S e b a s P á n . 
Por toda esta laJjor I k v a d a a efec 
l i . [ j ru i f^ i tü s ineé io aplauso a los se-
ñ o r e s Tegido Cimjén,GZ y Lnán-ez y a 
cuantos piMcías se encueniran oí, 
S í i n l a n d e r a s u s ó r d e n e s e n la actua-
Jidad. 
. . . . . ^ v v v v v \ ' - ^ v v w i a ^ ' \ a ^ ' v \ r v t - t % a ^ a * ' w v v v v » ' v v v » 
C r u z R o j a e s p a ñ o l a . 
Bajo el patronato de Su Majestad 
l a Reina, Augusta Jefa Suprema y 
protectora de l a gloriosa I n s t i t u c i ó n 
Cruz Boja E s p a ñ o l a , se c e l e b r a r á el 
d í a 2 de agosto por l a noche una fun-
ción de gala en el Teatro de Pereda, 
p o n i é n d o s e nuevamente en escena l a 
genial obra e s p a ñ o l a «El barberil lo de 
L a v a p i e s » , por las mismas d is t ingui -
d í s i m a s personas que con tanto éxito 
tomaron parte l a o t ra vez que se re-
p r e s e n t ó y l a d i r ig ie ron . 
Los ingresos que se obtengan se des-
t i n a r á n a la fundac ión de una. Pol i -
c l ínica o Dispensario g ra tu i to para 
gente necesitada, 
Las entradas a esta fiesta benéfica 
se e x p e n d e r á n hasta el jueves p róx i -
mo e n el domici l io par t icu la r del se-
ñ o r vicepresidente de la asamblea lo-
cal don. R a m ó n Presmanes, Puente, 
m í m e r o 1, de seis a ocho de l a tarde. 
Con el mismo fin car i ta t ivo se abr i -
r á una T ó m b o l a e n el Casino del Sar-
dinero, e n el local cedido generosa-
mente por s u dis t inguido director don 
A d r i á n N a v a s , l a cual t e n d r á lugar el 
d ía 3 de agosto. 
Las personas que tienen ofrecidos 
regalos, se les ruega hagan el favor 
d" r r mil i r íes antes de esta fecha a 
easa de la s e ñ o r a v iGepres idéñía de la 
asamblea local doña Teresa Zapino, 
\ imla de Revi i ía , calle del Rubio, 4 . 
* ^ ^ \ / W X 1 * A ^ /• * « * * t A A * 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Visitas 
El general gobernauor rec ib ió ayer 
l a visita de c u m p l í do del c o m á n d a m e 
del crucero «Re ina V ic to r i a Eugenia)). 
Kn nombre del s e ñ o r Saliquot, de-
volvió por l a tarde l a visitan el coro-
nel de la Zona de Reclutamiento. 
Vis i ta ron t a m b i é n ayer al goberna-
dor don (anardo S á i n z de M i e r a y don 
Antonio l 'Vrnández B a l a d r ó n . 
E l día en Barcelona. 
L o s R e y e s i r á n e n o c t u -
b r e a l a c i u d a d c o n d a l . 
.• * • • > ' r ' 's * '- - •. » " 
El viaje de 'os Reyes. 
BARCELONiA, 28.—Dicen do Ma-
dr id que está definitivamente acorda-
do que Sus Majestades los Reyes- pa-
s a r á n ej p róx imo mes de octiiori1 en 
l>arcelona, con arreglo al p; opósi to 
dal Soberano de j a s a r algunas tent-
piaadas en el Palacio de Pedraibea. 
VA presidente del Directorio .es tará 
Vise mes. si para esa fecha c o n t i n ú a 
en el Poder, a l lado de los Reyes. 
K| Monarca i n t e r r u m p i r á su estan-
cia en la ciudad condal para" hallarse 
. ÍI Madr id el día. 12, fiesta .de, la Ra-
za, que se c e l e b r a r á en l a corte con 
g i a n solemnidad. 
K s c d ía , varios c a t e d r á t i c o s .ameri-
canos, que h a b r á n llegado con alguna 
a n t e l a c i ó n a E s p a ñ a , y que-.probable-
I U •ule a s i s t i r á n a'l acto, . e n t r e g a r á n 
pn, Soherano un mensaje de saluta-
ción de los pueblos de habla e s p a ñ o -
la, que f i r m a r á n "fodós los c a t e d r á t i -
cos de A m é r i c a y -los. personajes reJe-
\antes de aquellas R e p ú b l i c a s , y en 
el que, a d e m á s de saludar a l Monar-
c a . |e e x p r e s a r á n su g ra t i t ud con mo-
t ivo del cuarto centenario de la crea-
ción de l a p r imera escuela en Amé-
rica. 
De una detención importante. 
Él juez ha tomado a m p l i a c i ó n de 
deo la rac ión a los dos ex diputados a 
Cortes detenidos con motivo de nna 
estafa de 300.000 pesetas a una enti-
dad bancaria de esta c i i V a d . ' • 
Hn dictado" auto de procesamiento 
y pr is ión sin fianza, contra el s eño r 
C a s á i o v a y auto de procesamiento v 
Inri «i seüa landf t e n '2.000 pesetas 
la fianza, para el s e ñ o r Bordas, qnimi 
en e| acto hizo entrega de la citada 
cantidad, quedando en l ibertad. 
Al s eño r Casanova se le acusa de 
falsedad en documento publico, u t i l i -
z;n ión de documentos fa.'sns en j u i -
cio, a sabiendas, y con á n u n o de lu -
c í i y de amenazas y estafa. 
Se ha comprobado que e! s e ñ o r Ca-
sanova tiene pendientes dos procesos 
m á s pea- estafa y falsifica - i rn de talo-
nes de ferrocarr i l . . 
Un atraco. 
A l pasar, a las diez y media de-
1 ' • m a ñ a n a , ño r el muelle de San 
L e l l n í n , José Bernal , le salieron a! 
(••"••n-'ii.'ro tres sujetos, eni^nes, cu-
chil lo en mano, le arrebnlaron el re-
lo i . la cadena y p é ^ t ó s que lle-
vaba encima. 
Los atracadores se d ie ion a la fnQ«. 
EJ atracado d i ó voces d^nnindando 
auxillio y . j í í u j d i ó un t i ' i n ; - a i n t " , lo-
grahdo (•:m'\\vnr a uno úe. IP«, atraca-
dores, q i r ha ingresado en la cái-ce|. 
/Fábn 'Ca incendia ia . 
En l a calle de Olcilel as se .Heclnrrt 
n n violento incendio en n v á f-i '^ '- 'a 
desgrasas y aceites, que boy d e b í a 
ser inaugurada. 
Ln f ábr ica q u e d ó totalmente de* 
t ru ida . 
Las p é r d i d a s se calculan en áO.OOO 
nególas, 
AÑO X I . PAG3NA 2 
E C O S O E 
De El Fresno.-«-Don Rica ido G a r c í a 
y í i i ini l ia . 
Jjc . halei icia.—Don ForUnuito Re-
vuel ta Franco, don Apro M a r í n Gar-
ílúitf. de '"J11 .v fann l iu , don Francisco D n r á n y 
f a m i l i a y don Is idoro P á s a m e P e ñ a y 
29 DE J U L I O DE 1924 
L a f i a s t a d e l o s t o r o s . 
L a ver^enr. c!e! Teiniís . b re ró , JEliisa S a g ú e s , do i 
Ejitre los p r inc ipa i t s fes;i»jOs VI-ÜI- Slorda, de ivscajadillo, de Lastra , de l a m i l i a y 
uieiios que codos los anos se ó f g m ú Ti jero , de Quinla i ia , de Oíitucta-, cL- l a m i l l a . 
z a n d i Sautuuder, m.or-ce especiaJ Aleada do Castro, de. .MarUn, /. ( .H. dé O n v a l o . - D o n Manue l Zancajo 
jiieiieiiL.11, por -IÍ ,L',AIIA!;'ZA. 10 verbena Ruano, de Córciio, dé AJytar, de P é -
dieíl Tennis, [estojó sm igual por v i ñ a , de Gcarieé AoeíbOj d é bo t i i ) , üí 
coope rac ión qn. lo prestan las damas ( iarcia , de L6p©!Z D ó r i c a , de CeJayv-
m.ás respetaJncs y' -.as ni'uehaclias m á s ta, de Umiit i ia, de Z o r r i l l a y de ü a -
-napas ue ¡a e:."Ue..(l y forasteTas. l lardo. 
A estas verberia-s, de un rancio sa- Por los noml.re< copiados puede 
i»or a r i r i loe iu iao , suelen lusiblir, cuan- saber- e l lector que no re hemos mea-
do en ello tiene a bien, los Reyes de t ido al af i rmar que en la Veíberfa de.. 
E s p a ñ a , que las prestan el sello do- Tennis, animada por la j . anda U-M re-
su realeza. El di.mingo, Sus M a j e s t k gimiienlo de Valenoia y 
Vicente 
Rebonel, 
B a i g y f ami l i a . 
De Puente Viesgo.—Don 
G a r c í a M a r t í n y fami l ia . 
De C u b a . — D o ñ a M a r í a 
v i u d a de Z o r r i l l a . 
De Londres.—Don E d w i n Hast. 
De Méj ico .—Don Miguel- Sonz Duret . 
De Salamanca.—Don Julio A r g ü e s o 
y M a l l í n y don Angel (Juiros H e r r é - + n ^ " -
el sexteto del ro y f ami l i a . 
i n g r e s a n e n l a c á r c e l . 
En Madrid. F ué cogido", roci'biondo im «w 
.MADRID, LV.—Ayer tarde se l idia- tan deve que no lo inupidiú 
ron en - esta nlaza dos novil los de reando. " °Ul1'!) pls 
Bueno Qttijauo, que cimi¡piíero,.iji y 
cuatro de Nieto, que resultaron des-
iguales. 
P a s í ó r e t m a t ó cuatro, ' por un per-
cance que suf r ió su c o m p a ñ e r o . 
Estuxo voluntarioso,' perd desafor-
nado. JáAJrtüÜLUiNA, ^8.—En la ^ 
Gbil el estoque breve, pero abusa*!- ¿toros Monumenta l se lidiaron 
-íue rey des no pudieron abandonar, sus ba iu . maestro Vilches, estuvieron presentes taciones y ello fuá causa de que laa ias mueliaelias mas bomias de la c iu-
n tanden- dad. 
VVVVVVVVVVV\«/vyvVVVVVVVVW^VVVVVT^'VVV\\^aAA^íV. 
un-ais •e.i.ganues -•üain. 
ñ a s que acudieron a la Resta noclu r-
ua sé v i i -n i i i pi-ixe-.'ias da la j ' '^encia 
de .as lean s peleona", a ouieiu-s, por 
l a l I IIO IÍM ) , no pndnrun dodiiOaT sus 
m á s n—peiunsas ovaeimie.-. 
La verlK-iia Comenzó a la¿ ()nee di' 
Ja no(iietf a n i m á m l o s c por moni.i !ih>. 
hasta las d.Kie, en qne ¡legó a su ¡jbpo-
Docenas dr c-urlu 
ilieposiuiban su 0 S 
p i K ' r t a de la Réál Si 
todo las Gi 
BERGEF5AC 
y aut<ajttávi1,és 
sa -cur-ga' a la 
MÍ.UÍ, i l i . - i i a u n í : 
cus í d») t  l  c a ñ e 
destinadas al baile. 
Mdi.llilud d(¡ í a r . / i r i o s de lai-olrs y 
las elá.sieas .di.urrei la- , dieron cai a i 
ter a la tiesta, que ié d i s t i n g u i ó pm 
l a elegancia y bedeza d - las sama,-, 
derinas que acudieron a ella. 
Dmo m - a i c s que imposibie nos fué 
apuntar los m a n í a o s de tas dlst^Vgdi 
das e ' - n i ' n r r í ntes, l i m i t á n d o n o s a COí t 
signar las que ¡ l a sa ron ; 
( a i \ necias e n el elmlesen 
(•'•álieu m a n l i M i de M a n 
(".Dara epié e n n m ¡"ál' 
de i-ada una de ella.-? i1' 
pnsihlie, por ;lo que- nos 
E I Centro Montañés 
El Centro M o n t a ñ é s , de Unenos A l -
res, ha nombrado su representante oíi--
eial en Santander a nuestro d i s t in -
guid.) amigo don Cabr ie l Campos. 
Nueslra . e 1 diorabuena. 
Traslado 
De El Eseorial se ha trasladado a 
San Sr. . •s l ián nuestro dwt inguido 
a.migo i 11 ^UgUSto PiM-ogurdo, con 
.(ilijelo de. |,asar la í e m p o r a t l u de ve-
rano.. 
Viajes, 
Cmi obji.'tn de pasar una larga mm-
:¡orada éap nuestra eiiid.ad, há Üegádo 
i a . inspeeloia de J í n s e ñ a n z a de Sevi-
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A 
« . A Y O S X D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
SANIFRANCISCO, 2 3 - T e i é t o n o 3-48 
Márquez estuvo superior con |n 
lata y banderillas, y bien ¡¡¡ 
F u é ovacionado y orejeado • 
Rosario Olmos, bien toreando 
guiar matando. . i' 
En BarCelcna-
B RCE ON , 2
do de los bajonazos. 
Eseuelió ma-s pitos que palmas. 
seis novillos de Conradi, 
ron mansos, para Morenito 
Rubito fué eiiganeiiado por el qu in- goza, Bombita IV y Rolda. dfc2Í 
pero aTor Moreni to de Zaragoza estuvi) 
r io r en eJ primero y regular 
segundo. 
Bombita IV, bien en los 
Rolda, ma l . 
¿En qué va a quedar? 
P A L M A DE MALLORCA " 
dos. 
Por dirigir palabras ofensivas? 
7 
U n a v e r d a d e r a b a t a l l a 
En los lerreieis del W.-doso, situa-
dos en l a alameda de Oviedo, tuvo l u -
gar el domingo, a las nueve de l a no-
che, una, r i ñ a ^ang^ienta, en l a que 
to novil lo; quien le revotco 
tuTíadaiménte resul tó iiiéso. 
El debutante Naeimial pli'íco, es-
tuvo decidido con la muleta y el es-
toque. 
Ai) dar un pase le e m p i l o n ó apa-
ratosamente e i bicho. 
Conducido a 
a n . ició mía herma en el pnegue giBr. ja-rano esiauan encargados de 
ten derecho, que le int-a i-sa la piel, una corr ida de toros do ^Pérez f i 
. Jos tejidos e s c á p a l a res y gQúteo ñe ro . 
Liayoí . Cuando-vieron los toros en 
En otro trayecto se extiende lia he- reales se negaron a lidiarlos 
r ida hacia el lado emi t í a rio. dec ían que no r e u n í a n condición; 
Se le p rac t i có una i-nra lahoriosí- Los veterinarios afirmaron mi, 
• i m.a, sie 
doctor Sí 
1 la e n f e n n e i í a se le |e j ic iu 11, Facultades y Fuentes, 





• ra i a rea i m -
óreemoíi relf; 
Ha. doña Cui l lm mina de PábJd, aeom- resul taron hei idas cuatro personas, 
panada de su esppSQ, el enlto periOr una do ellas de alguna c o n s i d e r a c i ó n , 
dista dmi Nicolás Sánchez Balás te r A la hora indicada, se encontraban 
gui y sus dos preciosa? lujas dona- cenando en un puesto de comidas es-
Cmilleimii ia de Pablo, que estuvo al tablecido en dichps l(arenos, dos fa-
tr&üte de tgua;] cargo en Saniandr,-, a^iiaS) UI|:1 eorj donm-iia. en N d e v u 
y esta reeilnendi) í'videnles prnel.as de M o n t a ñ a y otra con habilaciones i 
afecto v cons ide rac ión . |;, Reyerta 
Al Sardinen. han llegado los seño- ^ e n t e ' á los comensales pasaron 
res siguientes: _ unos Jóvenes , v alguno do ellos d i r i u m 
De Madr id .—Don Angel Lo re a y fra8es pocg dccenics a las personas 




> i ( i i a 1 m'i/.ad.i poi- el toros eran de l i d i a y ontonces'ri 
q111611 le 1110 (ll,-z Igado di jo a los toreros que o 
conducido a su 
•E¡1 doctor V i l l a , que se ha encarga-
do de su c u r a c i ó n , le ha visitado esta 
vad-is de lan arda-a c .mprom isn. Tu-
das ahsohitam.aiic mdas las mocha- Moncute y fanulm, «l-ma Nic\es A h a - qUl. s„ encontraban 
rez v López, d o ñ a Enriqueta Aivarez 
F e r n á n d c / , chas que asislien-n a !-> veiluma nos ] ! irccii ron encantadoras y dignas de 
ser cantadas por los m á s ilustres 
¡poetas. Quién t en í a los ojos imnin---
sos y ttágáGQ.fe quien las manos de 
re ina: quién la boca pequeña y jugo 
sa como u n clavel memi abierto; 
qu i én Jos dientes nacarados y pequ-c-
ñ o s para dar envidia al a"ijóíar; quien Ernesto Car ra l al 
y López, d o ñ a Carmen 
Foujade d o ñ a Consuelo F e r n á n d e z 
Foujade, d o ñ a Amparo Mel ia do Igle-
s i a s ' y f ami l i a , d o ñ a Mercedes Serra-
no R a m í r e z y fami l i a , don Francisco 
Irasa y Vaille, doña. Mercedes de I ba-
r r ó l a de I r . 
Por si se a t r i b u í a n a una u o t ra per-
sona, comenzaron a discut ir , los de 
una y o l í a mesa, p r o d u c i é n d o s e una tercera corr ida de feria 
verdadera ha 1 alia, campal, resultando .Se l i d i a ron toros 
leo-idas las personas siguientes, y no de Guadal-cst, que 1 
dq mas gra\ edad gracias a. l a p r o n t a 
In te rvenc ión de l a G u a r í a c i v i l y a l -
m u n í -
ban o i ban a l a cá rce l . 
cas.> D e s p u é s de m i l dimes v diretec 
en camilla, seguido de un publico nu- matadores alegaren que 'e l r u2 
moroso ' J - • ^ 'ueoo 
reuma condiciones y cuando todo 
roc í a que iba a arreglarse y la 
estaba illena de bote en botp 1 
m a ñ a n a , l evan t ándo le el após i to y 
ha encontrado la herida en buen e/-
tado. 
Cree el citado doctor que el diestro 
e u r a r á dentro de un mes. 
M nicador Formal i to recibió de protestar y entonces sa l ió al 
uno de los toros l i . l i ad . s una cm na- pregonero, anunciando que la3$ 
da en e,I max i ' a r defeclid. estaba suspendida, los toreros 
En Valcn. ia- c á r ce l y que se devolver ía el din 
VAlMUCÍÁ, 28.—Se celebró ayer j a E1 e s c á n d a l o que se produjo fué 
cadores se negaron a picar dicieJ 
que los caballos no eran propios 
r a l a l i d i a . 
E l púb l i co , impaciente, comenzíl 
rasa, don Manuel I g u a l , don o-unas parejas de Seguridad y tí 
t á Cornuda y f ami l i a , cipales. 
e>\ pelo rubio cual oro viejo o negro don José Hur t ado do Mendoza y fami- E l l ]a Casa dc Socorro fueron asis-
coano un eny'orujo... 
l i a , don Francisco R a m í r e z do Uga l - t idos: Lu i s Morago R o d r í g u e z , dc 64 
Y entre t an ta v tanta belleza, la no- derrubia, d o ñ a E m i l i a Moraz Ol loam a ñ o s , de contusiones en el muslo iz-
che tempilada v ' o l o r o s a p o n í a el en- y fami l i a , don Cipr iano Vivanco Ez- quiordo. 
cantamiento de sus estrellas y de sus q u e r r á y f ami l i a , don Lu i s López Bar- Eleuterio .Martínez, de una herida 
laieeros de diamante. pero y s e ñ o r a , d o ñ a Josefa Moreno y contusa en la región superci l iar y 
fox y éü chotis f ami l i a , d o ñ a M a r í a M a r t í n e z y f ami - c o n t u s i ó n con hemalmna y erosiones 
11 la java, el pa- l i a , s e ñ o r duque de Üailén, d o ñ a En- eil ,,] ()¡(/ Lz^tjierdO, 
v tan casti/o; la c a r n a c i ó n López, don Francisco^ To- [sido.ro Manteca, de'27 a ñ o s , de u ñ a 
Sátichez Mi'jíaí 
reando y con las 
Con ol estoque 
numenta l y las autoridades haivi 
le la g a n a d e r í a tado grandes precauciones parai 
resultaran buenos, que ol g e n t í o asalte l a cárcel oi 
eStuVO valiente to- cometa a l g ú n desaguisado con 
banderillas. diestros cuando sean puestos eiE 
110 p a s ó dc regular, tad. 
í»b : 
poro y
Los amos íuierón ei fos y el 
Ante ellos so r ind iero i 
sodidjle, tan e spaño l y tan castizo; ta c a r n a c i ó n i ^ope í , uvu vxa.ij.i,.ov>u xu- i smoro Manteca, de Zí a ñ o s , de u n a 
haba.iM ia, la mazurca y la poica br i m á s Colino y f ami l i a , d o ñ a T r i n i d a d c o n t u s i ó n co  hematoma en ol ojo iz-
IIa ron por su ¡insencia." Ellas, que bu-- Benavidez y Pérez de Vargas y fami- quiordo y erosiones en la nariz. 
Ilieron tanto en la venbena d • ta Paio l i a . dori Palbino Cuadrado y f ami l i a y Rosaura Benochea, de '21 a ñ o s , de 
ma, v en Cabestreros, y cu Santiago y d o ñ a Dolores Astolf i y fami l ia . una con tus ión en l a r e g i ó n t o r á c i c a 
d V.'rde. De Avi la .—Don Angel L ló r en lo l a te ra l izquiorda,y c o n m o c i ó n visceral, ñ-
Como ya decimos, era casi imposi- Poggi. . E l estado de Rosaura so calificó do P 
ble apuntar lodos los nombres do las Do Riba desella.— D o ñ a Nieves V a l - p r o n ó s t i c o gravo y fué trasladada, 
acudieron a 'a fiesta, c á r ce l de Elguero y f ami l i a . una vez atendida do p r imera in ton-
De Medina.— Don Felipe F e r n á n d e z c ión , a l hospi tal p rov inc ia l . 
Molón y f a m i l i a v d o ñ a Pau la Loba- — - —. — r -
t 0 I , f g i | n . - D o r j o 3 é Luis BonzMéz B f f l i f i f ü M H i t ó I GARCIA LOMAS 
érps. Subdirector del Sanatorio Marítimo 
i lbao.—Don Santiago Rubino y de Pedrosa-
Vuelco de automóvil. 
U n a s e ñ o r a y s u s 
h i j o s c a e n d e s d e 
p u e n t e a l r í o . 
d o s 
u n 
Leída des que 
Eos que rven^imo.-; fnioon los de las 
disi inguidas y bellas s e ñ o r a s dfi don 
Ramóiii Arra i - i i ' . de dpri Nnii-olin La-
\ í n del Nóval . de don Eduardo Pérez , 
de don Migue>l y don Raimui Qnijano, RoJL 
do don Hermin io Las t ia , de don Wal - De 
ter Meado, de don Francisco Carrosa, P iggro y don Rafael Delatas Quilos E N F E R M E D A D E S DE LOS HUESOS 
En San Vicente de la Car 
quera. 
Segihi nuestros informes en la ma-
íaira de ayer y al sal ir del puente de 
S ••, vicent , ¡p. ia gaiapiier^ m direg; 
'•• 11 a e-la capeta! un au lomóvi ] de 
x ty ma',. ícnla dit; \ r i ! i i r ia , iieunaib) por 
etj in i lns l r i ' ! ! de Sa.ntander, don Cel^s-
l'iim C u t i é r i , / l'aJax.n.'l".- y otras per-
sena-;, sufr ió un serio aecidiáiité, vol-
cando el vehícudo y erlando g panto 
de ceuii-ii- una vi:rdade,ia eatá.Mroío. 
Éü ama ciírVa brtiSca di'ó 
y de los s eño re s Bosch, Cobo, de • a y fami l ia . 
Viega, Ortiz Noriega, P é r e z y P é r e z , , De P a m p l o n a . — S e ñ o r Conde Migue l 
Qui rós , Corcho o Ibáñez , y de las mo- df. Aybar. 
n í s i m a s s e ñ o r i t a s Lol i t a Ceballos», De Sevilla.—Don Migue l G a r c í a 
M a r í a Rosa Gav i l án , M a r í a López n á a d e z y s e ñ o r a y don Estanislao del 
Hnvcs, .Sarita, Aramlny . Josefina Ca-
r r i l l o , P i l a r Medina, Mat i lde Casase-, 
ea, Soledad Mazarrasa. Enriqueta 
Canales, A n t o ñ i t a L a v m , ; \ l a r í a Pé -
rez del Mol i l io, Maniuea ( imelm. Ciar 
inen Vi l l a r y YiUáíe, Maria IVi'ienas. 
d iar ia Lliiii&a Menehaea, Mati lde Aven 
(¿ano, Colerina Poiacion-^s, J i i i i ta Be-
cediiui/., Concha y Mar ia r íe ía Piñeit;o, 
t.uz Colomei-. P i la r Corpas, lOfffXlfrt 
C.impuzano. P i la r Larrosa, Noelia di-
la l o r r e . Conchita I b i e i n a . Coneinni 
Casnso, (".onchila .Mir, Vlaiía Luisa y 
Cnj-inen de Ja Vega, 1.11/ Pombo f.min-
itaitai, Concha y Pilar Orli / , , M a r í a 
'rci-esa Iglesi^á. Caimen (.anilamo. 
Jiiilia \ : i ei. Miebi. Ca míen di Ifl P 
i r a , Lucrecia Agüe ro . Ane, ' ü a Ce. 
Campo. 
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Y A R T I C U L A C I O N E S . — C I R U G I A . — 
ORTOPEDIA 
Consulta: de 2 a 4.—Calle Maura , 
Quinta Pilar .—Sardinero. 
D t L 
Qftftffitf^tq de di&t a una. 
Lolita Astolfi 
vu urusQ.a dio vue.ia el 
cuche, siendo lanzadas al r ío, por la 
vió encía del vuelco, una s e ñ o r a y 
dos lujos suyos, no resuitamio muo;--
tQS p ir verdadero milagro, va que et 
río llevaba pqqa agua y la dama y 
¡los chicos cayeron en un sitio ci iMcr-
fcb de baso enl ei a í r e n t e . 
•I.iri.mase la señoja. doña Dolóles l'a-
lazihelos. v iuda do Csliano, y sns hi -
JOS Alaría de los Angeles, dtí 17 a ñ o - , 
y Pedio, de \2. 
Anxile-idos sin 
¿Hacia el fin de un mislerio?,! 
r n C á c e r e s s e detieii 
a c u a ^ o s e c u e s t r a d i 
r e s d e n i ñ o s . 
•SALAMANCA. 28.—.En Cáceml 
sido detenidos cuatro sujetos qii!j 
dedicaban al secuestro de niños . 
Uno de ellos lo fué cuando ssj 
vaha a una n i ñ a de tres años , a 
que a b a n d o n ó al ser perseguifta 
ames ha.bía raptado a otraqueK 
eonoeii'; rn rueda de p r 
A olro de los delenidí 
uua^'caila r edac lad í i en los siguiaj 
l é n n i n o s : 
«Todo e s t á preparado, puedes lij 
las cuando qu ie ras .» 
Y en papel la siguiente dir( 
«Calle de H i l a r i ó n Eslava, 
ro 5, primero.)) 
T^is detenciones y los detalM 
nocidos han causado generai 
CÍÓI)M 
I U W W V W V W V \ ^ V V V V V W \ 1 
•Vrgeníin.ita, la genial 
ron tan enorme éxito 
artista 
actúa w 
las s m 
D I A T E R M I A — CIRUGIA GENERAL 
-.•..wc*/*JJ*»W» «13 •̂«-»-i.<jí> rtoirerm^d.^*--
¿« irt m'uier y . v ía* !it!Ína.rlas 
>iíi.f;>u. •If- 10 * 1 > ie 8 a S 
• MOR n e FSfiAL A N T S . 10—TSSL. 
pé rd ida de tiempo, V I ' ; 
E l debut de L o l i t a Astolf i ayer tar- fuierbu Ira? abados a una boti'éa, dohC i f & l ' ™ f t m f . * V a en 
de hoy, en l i o otros n ú m e r o s , ^ 
lados (.La elegante del Plata» 
n ú m e r o 5», de' Albéniz; «No es 
cuianto se tuvo conocnmenio en ,t0>) y «p;-) cocido m a d r i l e ñ o » . , . ^ 
Santander de la desgracia. soUó ol 
para San Vicente de 
l évando los men 1 iÍGres 0 
de, en el Casino, tuvo el éxito que era <|.e Sñ les c u r ó de piirn-era in leneióü v.r 
do esperar t r a t á n d o s e de una a r i s t a las lesiones que sufren. 
SEGUNDO A M I V E R S A R 10 
D E L S E Ñ O R 
V / V I S f 
F.lLLEf!!) i m m i l I L l i l i :il IIE J ! LID i M 
R . S. £ » . 
*Su ^lucfla, h i l o s , higa pol í t ica, n i e t o s , 
B-aernTíaBiap iherm asnos ÍP«> Síticos9 so-
brinos ^ d í e m á i s familüas 
S U P L I C A N u n h o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
' Todai las misas''disponibles que se celebren m a ñ a n a d í a 30 en las 
iglesias do Santa L u c í a , Sagrado C o r a z ó n , Padres Redentoristas. 
Carmelitas, en los pueblos de B o r l e ñ a ? Corrob-írceLO (Toranzo; y 
en el Oratorio de su casa a las ocho y n u - l u í : como t a m b i é n la q u é 
se celebre el d í a 3t a las oclio y media de K m a ñ a u a en la iglesia 
¡ del Sagrado C o r a z ó o , s e r á n apl ica as por el eterno descanso de su 
a lma. S-.Mitander, 29 j u l i o dy J92Í 
l - f • • , 
V i e n e coneedidas indulgencias por varios Pre.'a ios, en l a l o r m a 
acostumbrada. 
que a d e m á s do su belleza y su ele-
gancia es una de los m á s Jusianimh-
aplaudidas bai lar inas e s p a ñ o l a s . 
L o l i t a Astolfi l ieie' p i T . - - o n ; i l i i l a d t .- in 
saliente en el arle eoreogi-;\Fico, que 
e o n l . i d í s i m a s a r í i s l a s llegan ;1 i g ü a -
lá r lá y ninguna a suiierarla. 
Sus bailes no son esos movimientos 
y paseos SOlUetidos a 1111 r i tmo que ve-
nios en la generalidad de las ba i l a r i -
nas e s p a ñ ó l a s ; son verdaderos poemas 
bailados, P'ies con ia gracia sü jes t iyn 
de SU persona, l a sonrisa encantadora 
1 de su cara y l a luz y p i c a r d í a de sus 
ojos da. a sus bailes una expres ión 
¿ tan s ingular que parecí ' q u é son bai-
les hablados. 
V eso que ayer se a d v i r l l ó en algu-
no de ellos que los ensayos de l a or-
questa rtó b a b í a n sido niny detenidos; 
pero estamos seguros de que compe-
tejicia bien ai-icdilada del maestro 
Díaz s u b s a n a r á en Seguida osos pe-
q u e ñ o s lunaros. 
Esta t a r d é se despide del pnblico del 
Casino el notable Spavonta, que l an -
íos aplausos ha conseguido. * 
En 
a nlomi';\ i I 
l íarrpiei a, 
•cisos. 
E\ s eño r ( ¡u t ié r rez- Pa i a / r •'••s. que 
.resulli'i ileso, Se enc.lM'Olra ei lado d;-
su hermana y Hm sobrinos quienes 
en el día de hoy se rán trasladados a 
esta c a p i t a l 
Todos h días ta-Biind d ' l i l i f s 
Martes, d í a 29. coñuda, nmoricana, 
con el concurso de S P A V E N T A 
CUUIERTO, l ó PESETAS 
l i e s suyas que constituyere-a-ql 
suceso durante su ú¡íim.;i P?ffll 
en el Teatro Maravil las , de 
Igualmente sn hermanita 
c a m b i a r á algunos de los !umiero| 
su programa. 
P.ua la presuite semana ) ^ 
c ión de larde, la I m i p r e í a M 
una función arlí.sliea ArgentMfSl 
dicada a las s e ñ o r a s . 
E s c u e l a N o r m a l 
M a e s t r a s . 
durante el p róx imo mes d-G' 
queda abiei ta la matricula l l 
so ' i i la Kscuela Norma! de 
tras, como asimismo la de 
ras de E n s e ñ a n z a libre y ReV" 
Para m á s detalles puede ver; 
tablón de anuncios del citado 
Especialista 
ESTOMAGO 
en enfermedades del 
«•ÜCADO I N T E S T I N O S 
R E C T O y ANO 
RAYOS X . — M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—T«l. 
8.03.—PP«IO. &. Ramiina n. T/>altJid. 
iB/VVt'VVVWVVVVVVVVVVVVVW/VVVVVVWVVV'.'VVVVV^^ 
C A S T E L A R , 
Abogado. 
U F T R A A, 
a r d í n e r i 
M A R T E S , 2 9 D E J U L I O 
11 las cinco y media de la íardp, en la 
T H E D A N S A N T - O R Q U E S T A M A R C H E T l | 
fl las siete, j j L _ 
D E S P E D I D A D E S P A V E N T A , TANGOS A R G E N T I ^ J 
L O L I T A A S T O L S s g , B A I L A R I N A 
fl las diez. 
L a novela e s c é n i c a , en cuatro actos, de P é r e z T u j ín y Linares Ei7*8' 
! - . V O A S A . L > E L-z . 'V F F i O Y A 
AfiO X I — P A G I N A í E L . P U E B L O C A N T A B R O 29 D E J U L I O D E 1d24 
Los viajes del Presidente. 
U n a 
t a d a e n L a C o r u ñ a . 
sario conliniiiaií.a con enitusaai-mo, 
para lu que espera Ja asi<Uiicia úvl 
pa í s . 
» » * 
MADUIiD, 28.—En la Procidencia se 
ei i t i i '^ú LUÍ l e l f g i ü i n a que Pr imo de 
Riivora dir ige a l a lmirante Magaz, d i -
cieaicio que en todas pcirtes sigme, con 
o do la carretera de V i l lagareta y en niotivo de sn vífaj-e, neciblendo deiíioár 
La política del rjrectorlo militar. 
S e a c t i v a n l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a 
g r a n e x p o s i c i ó n e s c o l a r h i s p a n o -
L a estancia en Vigo. 
VlGO, 28.—A las siete y media de «Ü aiigaí- conocido por «j " n o i n L i v de t r r ó i o n e s ¿e cáírifítí v qüü l ia podido 
la tarde de ayer llegó a esta ciudad ci « ü a l a u d a r » , uñó dé los amonan il-cs á-precaav q m los pr..i-i . n.ns que m á s 
.presidente del Directorio, en u m o n a t r o o H l ó a una jbven de 21 a ñu . , ¡ n t e i e s a n a GáMcia son la l o n s í r u c -
Jel suibsecreUno de i.a G o b e r n a c i ó n , d á n d o l a con m ^ i aleta, t an terr ible < ion d i Ecarotíarril de Zamora a 
señor Mar t ínez Anido, y de los ayu- golpe-en la c a t ó a , qm- k i dejó muer- ÜTeíise; A p íob leu i a de la pesca y el 
dantes de am'bos, comandantes seño- t a en el acto. de los loros, que se p r é s e n l a muy 
De la «Gaceta». t ivos de ]a de t enc ión y que só lo sa-» 
, MADJRID, 2S.—La «Gacela» publica bía que és ta se a c o r d ó por r e so luc ión 
boy una. Real orden desestimando la personal del presidente del- Direc'to-
dnatancia elevada al Directorio por r io . 
dantes cíe a i " ' ^ ^'",a,m44,ilC!S oc"v" ^ •mi C1 iiL'lv- de m toros, que se p r é s e n l a m u y en- XilVÍOÍ} opositores a ingreso en eJ Ma- La esposa de Ruiz Allbléniz v i s i tó a l 
ms Laiiastida y iminero. ~ ^ r ' * » • . venenado y fuera de su cáüce , por msterio - ¿ 'enera l Jordana nara oedinle T in t i 
A l d e s b a r r a r on el mudle , un PONTEVEDRA, 2 8 . - H a llegado el bal,, r nd . v .mdo. en éi la pasión po- 0 Rl,;1, orden del Minis ter io del Tra - c i S v el g e n e r é le d i ó t ó s toíS 
erupo de f i l i a s s e ñ o r í a s vesimas coi: .ppesirtente d a OBTeotorád, quien líl iea y qm espeia arreg.arlo en bre- bajo, firmando en 0,1074 eji eoefíeien- inconcretas que e|, a lmirante Matraz 
| mi j ( , t í f ico del p a í s entregaron aiconipanaban las autoridades desde ve plazo. te de reduccióíi un i fo rmé de que h a - ' h a b í a dado a los periodistas, r a t i f l -
raiuos de flores a l presidente y al ge- e;l Inmto de la provincia . • • • b r á de aceptarse -todas las l i qu idado- cando que l a de tenc ión de su esposo 
jieral Mart ínez Anido. luiiiiediataiii.eiite se t r a s l a d ó al cuar- VIGO. 28.—101 presidente del Di roe- nes de pr imas a l cn.ibón nacional. .había síüu resuelta por -.1 general 
Nuinieroso gen t ío acud ió n recmir a tel de San Fernando, donde se É r v i o torio, en ©1 clíécuráo qm' p r o n u n c i ó Otra, amortizando varias vacantes Primo de Rivera, 
ambas personalidades, quienes fiMV un lunch. duráivte él e b a m p á n del cuartel de en el Cuenpo de G u a r d e r í a Forestal, 
ron ovacionadas con entusiasmo. A las dos y media de la tarde hubo San Sohas-tiáñ, hizo historia M . golpe Otra, rectiacando algunos a r t í c u l o s 
Las avenidas de Cánov í . s del Casi i - «vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\^Aa^^ de septininibre, diciendo que ba.bm d.'l Reglamento de Mmadrai)as. 
lio y de Montero Ríos estaban esplén- "||ffrfnit g j w S A S T R E . — T r a l c a r©?»ond,ido al estado i t n á m m e de la Circutliar de Marina autorizando a 
didainenfe Hinninadas. J U O l i l l l «2111 desde 75 pesetas, opinir.n. la C T r a n s m e d i t ( > * á n e a para 
Habh'i de spnés d d eieraento c iv i l y sust i tuir nmvisionalmenle el servicio 
dijo que és te ya presta su apoyo al i i •alma-Marsella por T a r r a g o n a - P á l -
i.Mr ' C i ó i io. ¡ma. 
Aiairegó 
E'i geneial Primo de Rivera, en me-
dio de constantes ovaciones, se tras-
ladó desde el muelle al Ayuntamien-
to, dondie. se verificó la r ecepc ión ofi-
' Agesta concurrieron, a d e m á s do las 
autoridades, todas las fuerzas vivos brar m / í i a ¿ € d a * 
H e c h u r a s y forros, desde 50 pesetas. 
R U A M E N U R , N Ú M . 3, 2.° D t ó K E C H A 
b a n q i M ' í u ' i n el Ayuniamicnto , pro 
n 1111 (• i ái i dose di scüa sos. 
É l m i t i n á g n a r i o que se iba a cele- so' d;ic*endo: 
g e ñ e r a j 
E l director de Seguridad. 
Ha regresado, d e s p u é s de su v is i ta 
I8f • ins'pecrión a las provincias del 
. . .ote, el director general de Seguri-
dad. 
L a exposición escolar. 
. 'Urif^ Comis ión de profesores f, 
alumnos dé la Di i ivers idád de Sala-que p e r s i s t i r á en la obra Si presupuesto rn i n s t rucc ión pública. . Uo¡l..uln ., pistn n . n 
emprendida cuanto tiempo sea preci . P pi-esupuesto de I n s t r u c c i ó n pa- mar i caJ i a Uegado a esta corte, para 
n el nv.ú lu ibía 
Mica ha sufrido tin 
— M i mayor place s i ía abrazaros mi'lloncs 753.500 pesetas. 
de Oa población. . T. , de hablar e,l general p k j n o (te'Ri'vora " n <il';, cuando, y a <..n una nueva Es-
Desde allí se trasladaron al Par- S(, Sii<lH.m[Wt ,,,.„. f . l ! , . l (io p ^ V j o y p-afi-a,. es tén consolidados la .justicia y i);,ra • 
Este aumento ha sido co^nsighado 
la creacióri de míQ eSíue ías y 
para m e j o i a r la s i tuac ión de algunos 
maestros. 
La cantidad que de esta consigna-
ción sobre s e r á destinada a otras dis-
deJ cuai tc l , una mu- ponibilidades. 
€11 o) den. 
T e r m i n ó citando algunas p á g i n a s 
f/ ó tódsas d e ¡a historia de Galácia y 
fué mnv a | d a M 
Cuando satíl 
aleiíto de diez ^ s ü o n a i asuntos relacionados-con l a 
pK.xima expos i c ión escolar hispano-i 
a m e r i c a n a . » 
Visitaron, a var ios vocales del Dí-
'ipc'íorio y afl subsecretario de Ins-* 
trutdtfáh púl i l ica . 
Regreso de Gcicoechea. 
H a llegadn a Madr id , de regreso á& 
su excurs ión a la Habana, el ex m i -
allí se trasladaron a l Par-
m l o n d e se ce lebró un festival ga- Z ^ n ^ t encontrarse 
Jjegp, que resuRo b i i l l an t i s .n o preeádente . 
El Parque se, halbaba t a m b i é n enga- ^ . « * . 
^ á d o « ^ ^ g p ^ b í ^ d ^ l f pí̂  VTG0' 28—PróGiedonte de P ó n t ^ f e 
É s í ^ ^ ^ ^ I . ^ ^ 'pn um vaPorcito ú i ^ u ' ; " o ' : . , n ; " ; : : ; ; r c ^ a d ? c « & ^ J S ? s í l s ^ a : m ¡ m m ^ r ^ a o en 
peticiones ae caiacnei J O U U . efecto. W r a^smato . . . , l , l . r i . , | . , „., , J ' .o .- , , . ; . Ha es tac ión por numerosos am gos 
Las fuerzas vivas de esta ciudad le La D.0,b]ación ^ adni.n,,dci v ^ ^ E l presidente, le p r o m e t i ó estudiar el /, ^ ;,, , lo'\Vñ i , H Uñ ón Ce n I > ' " t ¡ c n l a r e s y pol í t icos . 
zscar el modo de com- T ^ J ¿ r á ' ' ' Despacho en la Presidencia. 
_ _ _ Este acuerdo s e r á sometido a l refe- _, . , „ • , , „ . 
, .Tr.rt OQ „ A* , i , 'Mnáuxíi de Jas distintas secciones. , ' " ^ f íarde 110 « a e h r ó Qafnsejo e | 
VICO, 28.—En Montecerrato se celo- Directorio. 
lian hecho entrega de un 
el que se solicita l a constmiii 
Apelle do viajeros y el ferro. 
Onense a Zamora. 
Una nota oficiosa. 
MADRID, 28.—iEi presidente d i Di-
rectorio dió a úl t ima hora de la no-
che del sábado l a siiguiente nota ofi-
rinsa a los periodistas de La C o r u ñ a : 
«Hiuibicra querido dar a la prensa 
de La C o r u ñ a una nota oficiosa de 
interés; pero l a realidad no da moti-
Sensaie en Ln \ > ' ' h ] " " " " ©stó adornada y el ge- ^ Presiae 
le r rocar r í l de • ' reve lando la compaiua drJ regí j!Pia^eria" 
ito de. Murcia , que le r ind ió b 
ñ o r e s y a -iOO somatenislas. | 
T a m b i é n revis tó a los exploradores j 
que dieron vivas a Primo de Rivera.i 
_ Segmi da mente se o r g a n i z ó la ••(.•mi-; 
t iva , yendo en d pr imer iSüitomóvJl el ' 
presidí rite con eJ aloaJde y él gene é ' 
M a r t í n e z Anido. 
Dunar 
mo di 
uro con toda solenmidad el acto de 
colocación de lá primera; piedra, del 
monumento de la Marina, mercante. 
Ofició el obispo de Tuy . asistiendo 
el presidente del Directorio. 
Te rminada la ceremonia los asisten-
íte eil trayecto el general P r i - f 'ites e m p r e n d í ron el r eg resó a Vigo, de-
Rivera fué objeto por parte de1! '- teniéndose en el Palacio de ta marque-
%%«VVMA/VVVVVVVVVVVVVM'VV̂AnaAÂ>VVVVVVVVVM 
l a r ! » M M u ¡MMÍ 
Connailíí de diez a 
Efi a lmirante ^lagaz estuvo en l a 
Presidencia despachando con var ios 
siihsecretarios. 
Lfl'ogo recibió la visi ta del Nuncic» 
de Su Santidad. 
F ó r m u l a rechazada-
Se reciben noticias de Oviedo dan-
do cuenta de que los obrerps ffe l á 
» W w c . . & r . ; ; ; ; ; ; „ - — ' • - • • ' • ¡ t t m í l : d 0 " d c f u c r < * » ' n h ' * * ^ r V " - ° ^ d ™ , ; , ^ ' ¿ ^ f e ¿ \ t T £ 
fia. 
IVVVVVWVVVVVVVVVVAA^VVVVVVVVV^AAAAAAAAAAA^AAyV» 
R e l o j e r í a 
guraba en el séqu i to , m a n i f e s t ó qué ,* ORIvVSL. 28.—Para m a ñ a n a , i ' bis 
rid a c u d í a como adheeñón pal í t íea , sj-: ior,cí!-- espera la llegada de Pr imo 
tío para poner de manifiiestó la tiñpOJ 
tancia que como entidad tein'n. Se nre-para un 
A las doce de la m a ñ a n a se reunie-
ron en l a Presidencia los vocales del 
Directorio, durando la r e u n i ó n hasta 
las dos de l a tarde. 
Xclojei áf> todas ola«<*« y íormmf «* »»* 
plata, plaqué y n<«"ol-
%\£m DE ESCALANTE. NUMERO I 
Eáa noticias que recibo de; m a r q u é s 
H Magaz acusan t r anqu i l idad ; per.:» 
no compleja respecto de Marruecos 
g ran rer-ibimien-
Í S i " . f " A w i n t a m i e ñ t . r ' W ' c^ la 1° Y «'-nr obsequia.!., con un banano- As.¡sttó a la p r imera r,irUs eJ Sub-
« A n m ó n n f i e i n l n I n . m r o n ^ ^ i c . " ^ CUÍ)iertOS, en recepción oficial, a la-que cotíGu-rrie- _ . roo ne r-'ona lid a des de gran i ; i i e \ e . i OSSlO.; 
Durarite la r e c m c í ó n t in.lió b o n o r é s 
una balerm. Ó» Ar t i l l e r ía . 
Terniinado díoho acto, el genieral 
P r imo de Rivera, con el alcalde, se 
•.VWWV5AA'"./VWVtA.'A'V».<VVV\'WVWVÍ'V»'»« « 
G A R G A N T A , NARIZ Y Q I B O t 
en la tonda secretario de Gracia y Justicia, 
lEstuvo encargado de dar I» refe-
rei ic ía a la Prensa el ge ie|-al Valles-
p iñósa , quien dijo que el subsecreta-
r io de Gracia v .lusticia 
L a situación internacional. 
L a C o n f e r e n c i a a l i a d a 
i n v i t a a A l e m a n i a . 
E l pleno de la conferencia 
LONDRES.—Hoy se ha reunido e l 
cabile- de se celebraba el banqn-l i su bo- Dr . Madrazo); de 12 a 1 y de * N t* 
W A n - R A S . K —TElJ&F01SJ'' i. ^ 
donde el movimiento de rebe ld ía i n i - t r a s t l ad^a l a tontu-Ha ¿ « c r e a t i y ^ / d 
oíado en Occidente, por los 
m de la zona Oriental tiene a ú n al- M110 asistieron cincuenta co-
atma repercus ión , aunque es de e-pe- mensíijles. , . , . . . , , 
rar que tras c! pr imer quebranto s" A los postres br indo el alcalde por 
manifestaciones no sean graves; poro «1 presidente., agradeciendo la visita 
de Marruecos siempre hay que estai a la ' inda.! y elogiandc la . u . o r i u n , -
pendientc (i;l(¡ del m á r q u é s de Esíella al dar e. 
Riesnecto al entusiasmo ciindadano g^'PP del 13 de seplien.br.. 
manifestado en Coruña , Santiago, Re- 1En.11ane.ro las necesidades de la po,-
nuizos v otros pueblos gallegos, nada blacion. pidiendo que Imnan dtendj-
)...„,,,, qilc d?tcyv sin() consignarlo pa- da,s y especialmente aquellas que esta, 
ra que lo registren los que dudaban !,ai1 0,1 ' i l a c i ó n con I , , industria pes-
tíe que (ialicr-a alentara, como el ros- quera, que encontraba aificultMles en 
to de E s p a ñ a , ed deseo de regenerarse 
y bina-aise del caciquismo y de la 
inercia de su anterior v ida pol í t ica . 
Eii pocas partes el ambiente ciuda-
dana y cordial rebasa al que estos 
días me rodea; no a mí sólo, sino al 
' 'irectorio. a 'as autoridades y ante 
Indo a! Rey, para el que recojo cons-
tiinlrs aclamaciones. 
Bsipero qfe terminado m i viaje po-
dré dedicar una semana a concretar 
rirnr^:riadas y asniraci.nec: i n s t a * , na-
ra irías realizando en co laborac ión con 
pl Di • ect oí ¡o. v en lv.e»> de .F^xm»".•... 
"ada día es 
¡labor.» 
y J..ustmia ^ v o ^ . x p e - plérió ae | , conferencia in tera l iada 
dientes de poca importancia , uc in - f n c i l i t á o r l ó l e io T-' 
C o d i t o de 11 a 12 (Sanatorto 4$ dul to , que fueron aprobados. íio.sa siguiente nota o h . 
Luego e n t r ó al Consejo él sbbsecrp-
asuntos referentes a las plant i l las de Mac ¿ d n á l d baj0 l a Presidencia do 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
I k m T o m é O r t l z 
MEDICO 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Koras de once a una. 
t a r a z a r í a s , 12. I.0.—Teléfono. 10-56. 
••'vvvv^a'vvvvvvvvvv^aa'vvvvwwvvvvv»A 
Don Alvaro Zubíeta Fer-
nández . 
E n sufragio del descanso eterno deJ 
alma, del i i n s t r í s i m o sefior don Alvaro 
Zubíeta, F e r n á n d e z , fallecido en Puer-
to Real (Cád i z ) , el d í a G de. mayo últi 
mo, t e n d r á n luga r pasado m a ñ a n a 
jueves, d í a 31, y en l a iglesia parro-
qu ia l do Castillo (Arnuei 'o) , so lemní-
simas honras fúneb res . 
No hemos de repetir los datos bio-
gráf icos del muerto, y a publicados or 
E L P U E D L O CANTARRO poco des-
p u é s de su faUepimiehto, pero h a r é 
os constar que las exequias por su 
descanso eterno, se han retrasado, poi 
encontrai'so diseminada la f a m i l i a dt 
los s e ñ o r e s Z u b í e t a y en espera de lí. 
l legada de su e n t r a ñ a b l e hermano doi 
saltas para, su acoplamiento al pro- ^ s pnme-os minis t ros de Bélgica, ; 
feuipuesto y aplazando la revista de '•:ulclil y ' ¡ ^ ' i B r e t a ñ a , a s í como I 0 3 
• asta el d í a 20 de agosto, P"toeros do ogados do I t a l i a y e l Ja , 
mas 
su labor. 
T a m b i é n hizo presente la necesidad Pedro, querido y par t i cu la r amigo 
de que se arreg.e inmediaiamente el nuestro, quien al recibir noticias de lí 
digna 'de' esta puerto, que es tá medio desl iechó poí gravedad del i lus t ro fallecido sa l ió pa-
los terniporales de bace dos años . r a Cádiz apresuradamente. 
F< rt'a f** aver. Por lilt . imo, a b o g ó por ía pronta E n Puerto Real, c o n s t i t u y ó l a cere-
VíI.i .AOARCIA.. \ ¡as nn^vo de cons t rucc ión dio! ferrocarr i l de Oran- mon ia do entierro, un veradadero ac-
ia m a ñ a n a en i ró el nrcisid.-nle del ü i - se a Zamora, mediante la cual Gal!- to de condolencia, en el que tomaron 
m'lorio p-n C-\ •d.-.v. donde s" le t r ibu - c í a podrá com'o 1 1 . ; • " - : ) . ! d i r v t f i i n e n l e parte miles de personas, entre ellas 
,'' "11 gran r- 'r ' . ínV.-mío. en e-1 eme fon el centro de E s p a ñ a , cosa que g r an n ú m e r o de co f r ad í a s , Asociacio-
torharon ne.'ic principa! los elemen- es m u y necesaria para el desenvolví- na religiosas, etc., etc. 
wfc agrarios. miento indus t r ia l . En l a presidencia del duelo figura-,, 




personal y formulando algunas con-
e
n v — — x ^ x o . JU.-.
. . J a r á n salvadas las dificulta- I '0" Y con l a consulta por el emba-
.¡e< de plant i l la sometida a consulta. Y' • !'•, ' • S Estados Unidos, se ha 
Después , y sin que estuviera pro- decidido que so inv i to a los represen-, 
sen té e,l subsecretario de Hacienda, """'es del Gobierno a l e m á n a veni r a 
=0 api o!..') un proyecto de decreto con Londres t an pronto c o m o los a l iados 
i iicciones relativas al funciona- so l iayan puesto do acuerdo entre, 
aliento del T r i b u n a l gubernativo de ellos.; 
Hacienda. Se dec id ió t a m b i é n tomar medidas 
Por ú l t imo, se d ió lectura a los te- para convocar a l a Sociedad de las 
'egramas enviados por el presidente Naciones a u n a ' r o u n i ó n en L o n d r e s . » 
'el Directorio, . - i cual sigue su canil- Dificultades en la conferencia. 
10 entre v í t o r e s y aclamacione'=. L O N D R E S . — i M a c - D o n a M h a d icho 
—Hoy—dijo el gene rail—so encuen- a Her.riot que si F ranc i a y B é l g i c a se 
.ra en Vigo, y es probable que el v ía- avienen a evacuar el R i i b r se apro-
/e a Madr id se demore hasta el d í a h a r á sin dáflcuiltad el informe del p r i -
porque el presidente v i s i t a r á León iner Comité sobre faltas y sanciones. 
/ otijas r hiaeiones. que en pr incipio Franc ia y Bé lg ica sT> niegan a ello 
,io fi gu 
axcujs ión. 
AAAO^A'VVVVVVaVVVVVVVX^VtVVVVVVVVVVVVVV^ 
rograma de la 
I 1 .,,«^.11 w i j _ i w •<• 1... • — • 
¡ T ^ ;] los agrarioc y diio e n e "a •••'a- ríacerfie. id de,l 
í r iá t i .> ; | 
piones del pueblo." 




no l u 
les" dijo quo 
uieza, pues bi M i m a vez Confortada con los auxil ios do l a por el tiempo pasado i , e t a b a ^ l ! ;ipi;l^r^;!|n-:!!TRST!¡in^ P^Tíimnfin 
fué cuando d-semba.ro re l ig ión , dejó .lo existir ayer en núes- silencio como' una el,, ai. de res A ^ r r ^ l r I n ' ^ ' j n ^ - ^ 1 " ™ ™ " - . -
ñ a de regreso de Cu!-- t r a capi ta l l a bondadosa y car i ta t iva .pues ta . u-K^lN i i J i E L - b e r v i c i o e s m e r a d í s i m o 
que ignoraba los mo- Tties üanzanís de cinco a ocho de la tarde. 
ido ''•< Unión Par Dijo que 110 conocía GaJicia y que Pedro y don J e s ú s , 
kl pensanvento ahora se balda dado óuorifa de su * * * 
atendidas las aspira- enormie riqueza, pues la ú l t i a vez 
que estuvo 
sa l ió un ra V i - on L a C o r u ühr  puesta 
areí; , . dc«nidiendole con gran en- a c o m p a ñ a n d o al geneial M a r t í n e z s e ñ o r a d o ñ a M a r í a F e r n á n d e z Paez, Di jo t a m b i é n 
^ rrio p,i núeibiío en tnasá . Campos. rodeada del c a r i ñ o y el consuelo do ^ 
f ^ V - ' , S ^f)c'' ,1'/n 911 entrada en Vi l l a - Afi rmó que él no entiende gran cosa sus amante hijos. 
'J-','C'"K R'^ndn locibido por ia« auto- de cuestiones de pesca; pero que crea- F u é l a difunta, dama do altas v i r -
j M c s . Comisiones y representacio- rá en Madr id 1111 organismo oficial tildes y de nob i l í s imos sentimieni..s. 
dedicado a esitaidiiarlas haciendo siempre caridades y sera-
•; • b'i tarde sa l ió con di- Por ú l t imo , anm.ci '- su propós i to do })rando el bien on cuanto pudo. 
Portugal un tratado de j3¡os se i0 p r e m i a r á y, piadosaracn-
l otorgado ya el 
y alegan que l a cues t ión de las eva-
cuaGriónes sálo afecta a Francia , Bé l -
g i c a y Alemania, y que estas nacio-
ríés son las ú n i c a s interesadas' en re^ 
Jtolverla, s in que l a eonferencia de 
Londres tenga por q u é in terveni r en 
Ja (Cuestión. 
Además , Franc ia y Bélg ica se ne-
garan a la e v a c u a c i ó n mientras . Ale-* 
inania no les ofrezca las debidas conK 
píen sac iónos . 
/cxavwvvvwvvvvvvvvwwv/vvvvvvvvv^ 
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M E D I C O 
Especialista en enfermedadaa de nlA.aií 
Consulta de once a una. 
• » ' S e S ' d e ^ couSf io ' ro " A B A Z A N A S . I Q . - T E L E F O N O . «-g| 
p a r t i c u l a r í s i m a a sus hermanos don Rniz . \!l ié";- ' ' 
S e r v i c i o EL d o m i c i l i o 
DEPÓSITO: m m ñ m , m m 10 
Scbre la detención de Ruiz AlbéniZ' 
Cuando 
,„• íl Pontevedra en una carava- negociar con n Di  o lo p r e i a r á 
n n / r,u1oioóvilies. une iba precedido posea encaminado a resolver, de te pensando, la. h a b r á 
uno noun'ado no- concpiaihs. 
"Ofrar la comitiva al k i l ó m e t o 
acm-rdo ambas naciones, l a cdeeti.ón g a l a r d ó n quo reserva para 
de-lía..pesca en aguas ju,ri-dici-i..nalos. " s i rvan estas l í n e a s de con 
T e r m i n ó diciendo que Siempre cuantos l a 
! jUStOS. ' ' . 
i lo para 
tros pia-
• • - ^ Á ^ a f"nilll,IVíl "1 ki lometr . i 
P S I M A 1 1 # M I M J I M O I ^ M ^ S m t e r e € a r á por todos los proMenms dosog iectores nm. ..¡-ación por el d.-s-
^ a U l U r l T K Q a I ^ I O r Q l 1 i r o s o s p ^ a - M e t a > -p^ , ^ c a í i s o . é t e ^ i o - d e - s u , á í r n a . 
Director de la Gota de Leche. 
«AAAMA^VVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVVVV\A<VVVVVVVVVVV« pu-i-ta de su despacho s.iem.pre e - i a r á 
Mx,. —• —° a«f ecna. a.bíerla paja cuantos se interesen por 
" lC0 éRpedal is ta en e n r e r m e d a d í f tue^tio-n-es de la región, como lo su-
de l a infancia 11011 ' ' ^ v'goesos, une en o i r á s Ocasio-
Consuatnrln rio •« j : nOS fueron a Madr id a ¡jesl iona i Ins. ABOGADO 
^rffw» , tJ 09 ^ 'En tin párraf . . final h á M ó d e la ObrJ Procurador tíe los Tribunales. 
' 7 ida 11 a 1).—Teléfono 1-38. del Directoítio, diciendo que es ne.-- VELASCO, N U M . 9.—SANTANDEB 
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A D E V A R I E T É S 
H O V M & R T E S , 2 9 £>E «JULIO D E 1 9 2 4 
T m : fl ¡*?5 s{e?8- HOCHE; a l a s diez ? media . 
PROYECCION D E U N A P E L I C U L A 
E X I T O de la n " V i r 
n ota ble ar t is ta . J t " ^ J L « «« 
E X I T O G R A N D I O . : 0 de l a genia l estrella, 
Canciones 
y bailes 
L A A R G E N T I N I T A 
S U S C R E A C I O N E S 
-
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
C o m e n t a r i o s a c e r c a d e l a A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a 
A modo de p r e á m b u l o . 
Otros sucesos de poca o ninguna 
fiignifjcanda, otros asuntos, que aun-
que dentro del orden deportivo no lle-
garon nunca a revestir una solem-
n idad gran.de, una impon alu-hi 
transcendental, l lamaron como siem-
pre la a t enc ión del cronista y a ellos 
d e d i c ó m á s o amaños-. amtpJiamV'ii!1', 
«•on .'nayor o menor fruición y entu-
«iVterri, unas cuantas l í n e a s ' d e en-
t rada, que. aunque dicho sea de pa-
so, fueron siempre las de su exclu-
siva predi lección y en ellas ptiso su 
:••••••>'•>. cuidado y esmero. 
úxtes, para cualquiei ' hecho tu-
vimos en todo moin-?nto unos cuan-
¡ - p á r r a f o s , . paca él que hoy nlVs 
'proponemos . no'pña!"> auxil iados de 
nnc-l a sinceridad y de la mayor im-
ipa;'cia!'idad posible, «a fort iori» los 
¡•(•.' ¡ ro re . 
castigos suscitados por las si-
tuaciones indiscipl inar ias de algunos 
^ ; fia mo'iifles'a desobediencia 
a ^slos castigos, que or ig inaron los 
• • - • ' ¡ • ' i . ' . - i i ' i vn i ' . í i f . ; a cunas ba-
jas, c a m p a ñ a s de Prensa, la m a y o r í a 
" J \ ' /.••••'n.- po1, un r u i n serVil i^no a 
amistades o intereses y no por sin-
ceridad y buena, in tenc ión , que tan 
••• >sos hncén a los actos en que 
ambas toman parte, han originado a 
la larga en nuestro mundi l lo fu tb> 
• t i ; nn V.iqiado ambiente, incapaz 
de ser resipirado por las almas ver-
daderamente buenas, por esas a lm"* 
qué no entienden de intereses pa r t i -
cuilares. cuando de servir al común 
'c<¡ t rata, ni sahen de egoísmos , n i 
de . ru indadés . . . Y ellas, que no se 
llenaban nunra de estas repugnantes 
pa^i.ores, hUibieron de retirarse del 
conciei io infernail que hablase for-
mad ' , para encontrar al ivio en la 
paz de] trabajo, o en ja mis ión edu-
cadora de los buenos libros, b en el 
recuerdo feliz de d í a s mejores, o en 
el silencio solemne y augusto de nn 
e s p í r i t u en calima... Y de deportistas, 
de futiboilstas, se redujeron exclusi-
yamehte a ser obreros, a ser incon-
dicionales de las budnas L e t r á s , a 
ser li teratos, a ser pensadores... 
Hia sido una cues t ión pr ivada, que 
hoy es púb l i ca , que c o n s i g u i ó l l amar 
. la a t enc ión de todo aficionado. Ha si-
• do un verdadero e s c á n d a l o deporti-
vo, cuyos ecos no lograron quedar 
• detenidos por nuestras altas monta-
f\as', sino que t r a n s p o n i é n d o l a s , co-
r r ieron fugaces, pr imero, por las es-
tepa^ ardientes de Castilla, después , 
por la E s p a ñ a toda, hasta lograr, ¡in-
(sensatos!., que nuestra t r is t ís im.a -• 
tuac ión fuera •de, todos conocida, pa-
ra propia v e r g ü e n z a y sonrojo... 
M a s al caho, consoliémosnos en 
nuestra p rop ia .desgracia y s í r v a n o s 
este vivo .ejemlplo de norma bú lo 
fu turo y procni'e.mos amoldar a él y 
a sus consecuencias nuestra coóidüc-
•n: .joe de as í hacerlo, casi podemos 
d a r por bien empleado lo sucedido., 
y a que la guarda de la disciplina y 
el correcto comportamiento, es lo 
nni'co—|lo dijiiinos y a el otro d í a — 
" 'e nnede ecl í i ín i r sobre base fuerte 
el porvenir del fútbol en Cantabria. 
Comienza la asamb'ea-
A las once jn-oxiinani("nte de] do-
mingo dió comienzo la asamblea (le 
la F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , con l a en-
trp.cá por los s eño re s delegados de los 
Olubs de sus corresiposidlentes crf'-
denciales. Como hay varios s eño re s 
que no las tienen, l a presidencia so-
mete a la apaínb'lea su a d m i s i ó n y 
reconocimiento como tales delegados, 
y é s t a a d m i t é ' y reconoce a .las dele-
gaciones del Ruinosa, del Deportivo 
Esperanza y del VMláescusa. 
Acto seguido, el s e ñ o r Alvarez pre-
sidente de la" F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , 
se dirige a la asamblea. Cumplo gus-
toso—íComiiemza—él deber de Saludar 
a las representaciones de todos los 
' • ' ' r b s de la provincia y de Ig, locali-
dad, verdadera personalidad futbolís-
t ica de Cantabria. 
ronvenza meando a todos los a^i--
. tentes la mayor cordura y sensatez 
eüQ ol curso" d é - M asambhM, para que 
no rueda d e s p u é s afirmarse—dice— 
«pie la razón , la cordura y la sensa-
i /. e s tán ausentes de esta Casa. Aña-
de que son todos én kquel momento 
Éán cnpaco= v e c u á n i m e s r r m o pueda, 
<• deportista m á s austen). y re-
c imienda -que si alguna palabra in -
conveniente se oyera, no se tome .en 
- i n •;({ Q r a_c ¡ oí i . N(,i" i n I e r r 11 n ir J i r—ico 11 -
tim'ia—al .que no opine como vosotros, 
puesto que del contraste de todas las 
; a p i n i o n e s í h.a de sa l i r la idea o la 
norma que guie a la Federaei;ni. 
• Vuelve l a recor í iendar sensiatez, y 
te rmina a ñ a d i e n d o que se proceda 
con alteza de miras y que no haya 
nfuf^-'-nón ni se pilanteen prejuicios, 
y a q u e tode ello bien pudiera colocar 
grave gestado a] fútbof de Canta-
br ia . 
l e c t u r a d^l acta y . Comi-
ciDn de Cuentas. 
T.-] --- ,ri j tario de la F e d e r a c i ó n , re-
ñ o r Beraza,. pasa a leer el acta de la 
ú l t i m a sesión o rd ina r i a y de otra ex-
traordinari ia calebradas, y ambas 
son 'aromeadas. 
Desipu'-s e l , , s eñor Alvarez dice que 
el rcan';l ' | 'directivo quiere que se 
nombre 'p. toda -costa una Comisióti 
remisora jde cuentas. Alude a la cam-
n a ñ a de^un per iód ico , deportivo con-
t r a el C o m i t é . - y que éste quiere que 
«u ges t ión sea fiscalizada y reproba-
da, si a s í lo mereciera. Dice que ha 
hai i iüo rnomentos en la temporada 
que ha' poico fino, que gracia? a la 
se.renidad del Comí t i , no se produje» 
ron incidenlies desagradables enire 
unos y otros deportistas. 
Interviene el- s e ñ o r Compostizo 
r a - j n e ^ i i n i a r si ol dictamen de la Co-
mis ión revisor a b a h í a de daise el 
mismo domingo. 
El s eño r A'varez le contesta que el 
plazo y personas que la compongan 
ha de nom:i¡ai-!o la asamblea, ,Í" é^ta 
nombra a tos dolegados de lá Unión 
M o n t a ñ e s a , do-I Mpntañiés Olimpia, 
ñieü Idéail, de la Cul tu ra l , del Unión 
Club y al señor Cbratpdstizb'. 
Hay una p e q u e ñ a d iscus ión sobre 
ol plazo que ha ib' darse a estos c o -
i i i ' • i o r i M i i l o s para enlee,^ai s u dicta-
ne i i , y al fin se aprueba que sea el 
que ellos necesiten, acoidando comen-
Zfl.'i s u tai a en el acto y r e t i r á n d o s e 
del salen, excepto el s eño r Compos-
tizo. que no l o hace por pnqna vo-
l i i idad . 
Leitura de !a tVlemoria. 
Pasa a leer la "Memoria deü ejerci-
cio 1923-2Í-, e.l s eño r Beiaza. y en ella 
se t i atan con gran sinceridad los si-
guientes puntos: 
'Modificación de Estatutos y elec-
ción d e l Cornil,}; Faillos del Comi té d i -
rectivo; Admis ión de nuevos Clubs; 
Caimpeonato Regional; Partidos inte-
negionalcs; Camipeonato de E s p a ñ a ; 
Arbi t ros regionales; Montepío de j u -
gadores; Asan íh lea Nacional : Dimi-
s ión del oficial de S e c r e t a r í a , y si-
tuac ión económica . 
Abre el s e ñ o r presidente d i scus ión 
acerca de la Memoria y hace uso de la 
.palabra el s e ñ a r Coinipo.-tizo, quien 
pasa a expjliicar 'os motivos que tuvo 
para preseidar la d imis i éñ irrevoca-
ble de su cargo de vicesecretario u 
oficial de S e c r e t a r í a , Icyt-ndo unas 
cuarti l las. ' 
Durante esta lectura le interrumpe 
el. s e ñ o r Alvarez, por creer que eslá 
vertiendo conceptos para él in jur io-
sos, y le part ic ipa que de adver t i r 
a t g ú n ' otro, con la misma intención, 
se ve rá en el caso de propone-- a U 
AsanrLIea su expulsimi inmediata del 
local. 
Pide nuestro c o m p a ñ e r o en la Pren-
sa, s e ñ o r Soler, la palabra, y el se-
ñ o r Alvarez se e x t r a ñ a que lo' haga 
cemo periodista. 
Alas como el s e ñ o r Soler ostenta la 
r ep re sen t ac ión del Monte Sport, el se-
ñor A'varez |e indica que junto a los 
d e m á s deilegados tiene el sitio apro-
piado para explicar lo que crea ne-
cesario. 
Así lo hace el s e ñ o r Soler, para de-
cir que discrepa del cri terio del se-
ñ o r .Uva rez, por creer que la lectura 
fiel señor Compostizo no encierra na-
ra él conceptos injuriosos, rosfándole 
a d e m á s no in te r rumpa dicha lectura. 
, Discutiendo funciones de un pre-
sidente, se establece un vivo d iá logo 
entre los s eño re s Alvarez y Soler, que 
da por resultado TÜP 4?+e ó l t imo re-
nuncie a su puesto de delegado. 
ü n a vez terminado que hubo su 
lectura, ol s e ñ o r Compostizo le con-
testa punto por punto al s e ñ o r Alva-
rez, y la asaniiblea aprueba la d i m i -
sión de dicho señor , como oficial de 
S e c r e t a r í a , y la a d m i s i ó n defmiliv >, 
de varios Clubs y d e m á s cuestiones 
de la Memoria, entre las que se en-
cuentra el fel ici tar a don F e r m í n Sán 
ebez por los honores conseguidos pa-
ra Cantabria con sus admirables ar-
bitrajes en los par t idos de gran im-
portancia. 
•El deleitado ddl Unióla Qíxfi pide 
un voto de gracias para el Comité y 
quiere se le haga objeto al seño]- A l -
varez de un homenaje. 
El s eño r Alvarez rechaza ené rg i ca -
mente esto ú l t i m o , a ñ a d i e n d o que 
quiere distinguirse de los d e m á s en 
no admi t i r todo amíe-Ho que de ma-
nera directa o indirecta halaune la 
vanidad de la persona y agradece e| 
voto de gracias que la asamblea con-
cede al Comité . 
.E l señor Quintann, en nombre del 
Cn.ipirio de Arbi t ros , ag radec í ' igpal* 
mente el voto de gracias que les otor-
•' \a asamb'ea. 
El s eño r Alvarez lee los ore^mme"-
tos para el p róx imo ejercicio, que son 
aprobados por unanimidad . 
E l pleito t on ol ReFI RaCing. 
Bj s eño r Alvarez manitir'sta que an-
tes de dar lectura a las c a t é g b r í a s de 
los Clubs y al p r ó x i m o calenda! i . i , es 
casi obligado abordar el tema del 
pleito con el Real Ra.cillg-, la H. a' So-
ciedad ( i immist ica y el New-Uaein^. 
'El , señor Coiróiost izo ' p'de qüe • ' ' 
ile aclare si los Clubs rebeildes a 
Federaci<'>n c o n t i n ú a n o no en ella. 
C.pii la l motivo varios delegados ha-
cen uso de la palabra para proponer 
se les conceda un nuevo niazo defini-
tivo a d i 'hos Clubs, cop objeto de que 
puedan verificar su ingreso en la Ke-
d e r a c i ó n , y otro delegado, el s e ñ o r 
Palacios, del Reinosa. propone una 
a m n i s t í a para el Racing. 
•La asamblea acuerda, al fin, edti-
ceden'es ocho d í a s de plazo deñnitif5r 
pl i ra poder realizar e| reingreso. 
(Entra en el sa lón la Coanisión ré-
v h o r a de cuentas, con el informe ya 
redactado acerca de las mismas). 
Al llegar a este punto, algunos de-
legados son par t idar ios de suspender 
la. ses ión para cont inuarla por ja tar-
de, mientras que id ros ruegan que se 
conlimie, por serles imposible asistir 
a otra hora. 
A l l in se acuerda y se pasa a la 
iClasificaoi.n de los Cu^s . 
Se presentan a ta l efecto dos mode-
los: uno de ellos, teniendo en cuenta 
que pudieran reingresar los Clubs 
Réal Racing CllUb y Real Sociedad 
Gimnást ica^ y . otro previendo el caso 
contrar io. 
Según el p r im un, pcrteiiQcerán a la 
pr imeia c a t e g o r í a : Real Ra.-ing. Unión 
M o n t a ñ e s a , Eclipse, Real Sociedad 
Gimnás t i ca y Mmiedas. 
Según ej ség t tndó , én $1 luga? del 
Racing y de la ( i imnastica, e s t a r á n 
la Cul tu ra l y e| Unión Clvb. . 
Pasan a la serie B: Deportivo de 
Cudeyo, Unión Sáií tofiesa. M o n t a ñ a -
Olimpia y Racing, de Reinosa. 
El Arencas de Escobodo solicita el 
¡Rase a la serie R, e igual hacen el 
( > - o i t : v o de To-relavega, el Radium 
y el Castro F. C. 
Estas peticiones son atendidas y 
aprobadas por la asamblea. 
El s eño r Alvarez hace presente que 
los Clubs que deseen pasar a la serie 
B t e n d r á n que dir igirse por escrito 
al Comité , solicUándoilo, y éste deci-
di rá acerca de ello. 
Elección de Comité Di-
rectivo. 
Ej señor Serna, delegado del Unión 
Club de>l Asti l lero, propone c o n t i n ú e 
e| mismo Comité qre ha venido r i -
giendo la F e d e r a c i ó n . 
El Independiente de Cayón se su-
ma a esta propos ic ión y, al fin, la 
asamblea a s í lo acuerda. 
E l s e ñ o r Aivarez ba'-e constar que 
lo aceptan, pero con la condición de 
poseer la facultad (ya conferida por 
el Reglamento1! de poder renovar- par-
cialmente di Comitá cuando la nor-
' ma'l idad en la F e d e r a c i ó n sea per-
fecta. 
A con t iuac ión se lee el informe de 
la Comisión revisora de cuentas, que 
declara aprobarlas por estar en un 
todo conformes con los re-pectivos 
comprobantes. 
Prcpo-icir '-ies del Comité. 
•El señor Alvarez. en i imnl i ie (bd 
Comité , propone que as í cuino j ^n la 
•áí í rmli 'ea Nacional de Federaciones 
se acorde': que los jugadores federa-
dos en una reyión no pueden refor-
zar a Clubs federados en otra, se res-
t r i n j a el sentido de| acuerdo en Can-
tabria , hasta llegar a une n ingún j u -
gador federado en un Club pueda to-
mar parte en ninguna clase de par-
tidos con otro Club dist into 
La asanililea lo aprueba. 
T a m b i é n propone, y es igualmente 
aprobado, que en el sa lón de sesiones 
de la F e d e r a c i ó n fignre¿i los retratos 
de dos grandes entusiastas del de-
norte c á n t a b r o , por desgracia ya fa-
'•"eidos. Se- í r a t a de los s eño re s don 
An<rel Sánchez Losada y don J u l i á n 
López. 
Otras cosas. 
A con t inuac ión da las gracias a Ja 
asantbüiea e.l ctótegado del M u r i é d a s , 
ñor haber autorizado e' pase de este 
'".'ub a la primera ca t ego r í a , y se leen 
las s i ín i ' en les petieioues elevadas a la 
F e d e r a c i ó n por el Colegio de Arb i -
tros: 
Primero.—Que para los arbi trales 
ep catnipps situados, a m á s de. un ' k i -
lóme t ro de las v í a s fé r reas , se cem-
prometan los Clubs a disponer de los 
niedjos de transporte adecuados a la 
mayor comodidad del á r b i t r o . 
Secundo.,—Que se obligue a los 
Clubs de la serie R a disponer de una 
cañe t a independiente para los árbi> 
tros. y 
Tercero.—Que sé oliiligue a los Clubs 
une se hallen en descubierto con este 
Colegio, a cancelar las deudas que 
con él tengan pendientes. 
Rkm aprobadas estas peticiones y 
entonces el s eño r Alvarez propone a, 
3a asamblea dar- un .vo to de gracias 
a la P i uisa. iior la cooperac ión «rué 
en todo momento-ha prestado al fút-
bol ' c á n t a b r o . 
La asamblea as í lo acuerda, pero 
exceptuando de él a| semanario de-
port ivo «Pa le s t r a» . 
Por nuestra parto m u y agradeci-
dos. 
Y a las dos y inedia de la tarde se 
'levanta la ses ión . 
Un ruego en ferma de Comentario, 
Seria pecar de in iustos si no reco-
riie i'-eamos que fa asamblea y el Co-
rnil ' han tenido un bello gesto de de-
poi t iv ismo, a l prolonüar- en o-nbo d í a s 
el plazo dado a los Clubs Real Racing 
jy Hea> Sociedad Gimdiást ica, par-a 
poder r-eingresar en la Fede rac ión . 
.V ha llcg.'ido la hora en que no de-
ben aparecer los titubeos. 
Por . In que resincta al Racing. el 
Coinité ejecutivo nombrado por j u n -
ta geireral. tiene facultades^ suf r ien-
tes, pues as í se man i f e s tó "en dicha 
'Unta, para llegar a un ayeg lo con 
n ú e s t r á F e d e r a c i ó n . 
No-debe pensarse ni un momento 
m á s . 
Venga ese arreglo y tengan enten-
dido los Clubs interesados que la afi-
c ión lo espera ansiosamente. 
De no querer avenirse, de no que-
rer gestionarlo, piensen detenidamen-
te oue con ello contraen una grave 
deuda con la afición, de la que el d ía-
menos pensado puede pedirles estre-
cha cuenta. 
No se t ra ta ya de una h u m i l l a c i ó n ; 
se trata de no matar a unas Socie-
dades y de conservar en su debido 
puesto el prestigio, del deporte cán-
tabro. . . 
Q U E L I T U D 
Ccm^n^arioa deportivos-
La asmnldea de lá Fede.raciÓ i Cán-
talo a, celebrada eM domingo, fué la 
coníii m a r i ó n m á s firme de la auto-
ridad dicüi Comitiá directivo, sea éste 
e.l que fuere. 
En lo sucesivo, y visto e|, g i ro u n á -
nime que se d ió ; i ^ s debates y la 
interpi etacié n jní-ta que se mantuvo 
de Jos re.-J am MIIOS. no h a b r á Club 
qu,' se deci'are en r d^e'd'a por muy 
potente e influyente qn>< ^ ia. 
La v i r tud m á s grande que ha te-
nido esta reunión-, anual, puede con-
cretarse en el robustecimiento del 
prestigio, en el acatamiento que hay 
orre tener siempre a! Comité , en e'l 
verdadero esp í r i tu de disciplina aue 
los Club-' han de • ¡ ' l a rdar y en los 
páíSOS merecidos que los Olubs dan 
a Ío« hombres aue 'os rigen, cuando 
éstos, tomando por ¿ j o n n a los reci'a-
ment; ' t v re^oondiendo CQn su per-
sonalidad de loe a-los 'rué r ' a ü z a n , 
'-oiiiiportan conro verdaderos sport-
anen, 
» » * 
El plazo concedido a los Clubs que 
mantienen ciegamente su rebe ld ía , 
es, como dícé m u y acertadamente 
nuestro comipaiVro ttQueflitüdn, un 
bello gesto de depor t iv i smo». No se 
prrede obrar- con m á s alteza de miras , 
ni puede llegarse a m á s benevolen-
cia que |a que ha otorgado una asam-
blea que ten ía en sus manos la d i -
SOilución inniediala de los dos Clubs 
CÓlño tales Olubs fulbolít lcos. 
Si éstos persisten en su desobedien-
cia, como dec í amos el otro d ía , su 
muerte es fulminante. 
Nq se s u e ñ e con otras regiones, pa-
ra cobjiar.'e en ellas, y repáses-" con 
serenida?9 los reglamentos y se ve rá 
une todos los Clubs aue estén dentro 
de la provincia de Santander esta-
rán balo el dominio de la I>dera-
:-ir. i C á n t a b r a , y que aquellos que 
no se someten a la discipl ina colec-
t iva, quedan excluidos de la Reaj Fe-
derac ión E s p a ñ o l a . 
Insistimos en que a la condescen-
dencia de la as iaml^a debe corres-
ponderse ñ o r el RaSf^g y la G i m n á s -
tica setniidamenle. V sino nad;e m á s 
nue ellos se rán los culpables de| m á l 
que se Jes or igina. 
Tnonta y nueve Clubs asistieron a 
la asamblea y todos ellos, como , uno 
solo, dieron su benep lác i to a los 
acuerdos del Comité directivo. 
Esta rara unanimidad y ja confian-
za que dieron al reelegir al Comité 
para la temporada venidera, es el 
mayor hormenaje y efl m á s rotundo 
men t í s que ha podido darse a los de-
tractores que en su a c t u a c i ó n ha te-
nido. 
Nosotros, a fuer de sinceros, hemos 
de declarar a q u í p ú b l i c a m e n t e nues-
tra sa t is facción al ver córno se ha 
desagraviado a Unos hombres que el 
-(¡'•o dellito que cometieron fué el 
man í 'iierse en la m á s estricta neu-
tra.1 ;dad y fa l lar con los reglamentos 
a la vista. Nuestra enhorabuena por 
ello. / 
• » e 
T¿i acuerdo hubo que nos m o s t r ó 
id buen esipíritu que r e i n ó en la 
a'-amblca, bien ajeno a las bajas pa-
siones. Nos referimos al recuerdo que 
se dedicó a los fundadores de] Ra-
cing Club don Angetl Sánohez Losa-
da y don J u l i á n López. 
Hace tiempo, cuando aquel querido 
amigo pasó a mejor vida, cuando A n -
gelín nos a b a n d o n ó , humildemente 
pedidnos d"sde estas columnas al 
O'ub que él solo formé-, c reó y d ió 
vida, que gé enllocara, su retrato en 
'os salones del Racing. 
Este Club desoyó nuestro ruego, y 
ah ira la- F e d e r a c i ó n , para borrar ese 
olvido, piara honrar su memoria y 
hacerle el pÓstuiniD homenaje dé gra-
l r d v c a r i ñ o , p o n d r á su retrato en 
el palón de sesion-^s. v iuntn a Í Î 
de anuel aran deport'-fa íffié fu^ M 
pr imer protector nue tuvo el Bacing, 
que dió el primer dinero 'para po-
der (-ont-ata'- ("inioos, el del bueno 
(?•" I i ' i i .Tpljé - f./' ^'Z. 
PaZ para éstos v honra para ' T oue 
siervlo ,"''.'r¡!de'-'rlos toman • estos 
acoerdos de pó- tmrío homenaje y gra-
t i tud . 
* * * 
La a'-amt'i'ea ",nvo un nresid'Mit'-
idéail. Hoberlo Alvarez llevó el deba-
•n ..(¡,| se rpn 'd í ' i i . éqh e-mn ce.'ma. 
f)e¡ó a su m a y ó r irpinu«mador, al se-
ño r Comnostizo, que hablara, meior 
dicho, que recitara un mom'-'o'-ío oue 
Ipos r i - a r 1-1(7 sus g r a n d e « aficiones. 
.'•('i-iv-a71. y c u á h d o Cdsó la lectura, 
le reba t ió y PUSO tan en n'aro su 
LO'-Ü! n. oue los 39 Clubs se pronun-
'-'a ron favorali 'emente por- él. Y on 
-.' resfp del debate fué si^emiore el no-
/".mr-ta opdp tuño v ••!' r j i icaú^adoo 
sin'*"i"o de 'a as-amilVea, a íia oop re-
petidas veces hablió de la cordura v 
• ' i a't^za de ip ' fas con óúf? déb^a de 
nípeedfr.. y a la que exigió-, pa^a sa-
tisfaectón de lodos sus c e m o a ñ e m s , 
y muy sin.Qularmente para e-l tesore-
ro s eño r Irnrelagoyena, una Tnnta 
revisora df 
pud 
cuentas. Y ésta SU {Mr 
mas favorabl i. ,t) 
ciendo l a honradez, la h o n r a b i ü ^ 
y la buena a d m i n i s t r a c i ó n de loa«¡ 
ñor-es que forman el Confité, v ^ 
gando validez a ¡as c a m p a ñ a s pj-" 
zadas—ahora ya se. puede Ueeir—^ j,-1" 
fundamento. 
V vamos con otra cosa. 
M a ñ a n a llega Otero, el héroe (i , . , , , 
vuelta a Francia. 1 
En otro lugar- damos (-nerita de. J 
convocatoria que se nos ha env"^ 
recomendando a la afición que acqra 
a recibir al bravo cil ista. 
Es preciso que este recibimienijj 
sea LO ""ás elocuente posible. 
Las repiesentaciones de todos 
Olubs deportivos deben estar en 
acto de la llegada, capitanead :; ., 
sus Federaciones r é s p e d h : •.. y 
ellos todo el que se cónside & '.. 
tista. " y : ] 
La h a z a ñ a de este mucihacti 
vada a cabo con Janer, es. a'íp'oJI 
sóli to en la vida- ciclista e | ; ,, . 
Han sido los primeros que ty,,, j 
grado el p ropós i to de ver te; 
la vuelta a Francia , y bien sab^ 
afiición santanderina a cn-ta d , ; i 
tas privaciones y accidentes sf> | 
conseguido. 
A los deportistas que, como Oloiii' 
cuilminan todas nuestras a.=pi i 
nes, todo recibimiento es poco. \ .\ 
eso, nosotros, creemos que'para I 
cerle lo m á s grandioso p n s q ; V . '^Iji 
d i i á m a ñ a n a a la estación ••„••: \ 
Santander, y p a r t í c u l a f m e n t e todo 
elemento deportivo. 
As í lo esperamos y firmemente,ií 
creemos. 
P E P E MONTAÑA 
E l recibimiento a OterJ 
Se ha reunido la Coimision or^i I 
zadora del homenaje de simparía« 
neclibfmiieíito que se h a r á a Utero Mt\ 
ñ a u a por la noche. 
Cons i s t i r á el rec-iibimienlo en acuditJ 
los af ioionadós a a ' e s t a c i ó n delosíp-l 
r i o í a r r i les de la Cosía , presididasM| 
lodos los Clubs de la provincia, hr-j 
•*llo hoy la Comisión enviara las oporl 
tunas invitaciones a los presidoiilj 
de los Clubs y Federaciones, 
por hecho que és tos acudan, pasaraJ 
al a n d é n de la es tación y •ilií ospenl 
r á n ai bravo Otero, saliendo'IUM 
con ésite y ocupatido los autemó\ii(| 
que al efecto l levará cada Club.* 
r igi rá i i al sak'nr del B a r Piquio íti 
Roya l ty ) , donde s? celebrara irn vim 
de honor y se da ta Ja bienvenidai| 
Victor ino. 
A esta man i f e s t ac ión deportiva si 
a g r e g a r á n , para dar esc día a 01^1 
todos los ciclistas mon tañeses y ¡ow 
buen aficionado. Así ha de sirwkil 
¡rorque bien se io merece esO oolos 
ci-dlsta. 
E N V E G A D E PAS 
E n Vega de Pas, y bajo el arbitrajij 
de José M a r í a Obrogón , tuvo lugarcl| 
domingo pasado u u part ido de " 
bol cutre id pr imer equipo del foranl 
zo Sport y un equipo mixto de aquef 
Ha localidad, consti tuido por divov-l 
jugadores. ' 
E l par t ido r e s u l t ó soso y abiuridj 
demostrando los del Toranzo úna.wf 
m á s lo desentrenados que están, ( 
bido a lo cual fué una mínima vici 
r í a por u n score a favor de.3r2. 
D i s t i n g u i é r o n s e por el Toranzo 
infatigable Vicente Temes, que coiffll 
siempre fué el a lma del equipo, : | 
g u i é n d o l e Humara , Escajcdo, Tefltíj 
S., Maga ld i , etc., etc., y por Vega;! 
Pas, O r ú e , Jacobo, Oruc H y cir 
tero Luis , que estuvo poco más 
colosal. 
E l arbi t ra je de Obregón rematad 
mente m a l ; en nuestra larga vida íroj 
bol í s t ica no lo hemos visto pcor.fl 
supo imponerse ante el juego sflir 
que a veces se desa r ro l ló . 
Le recomendamos que estudio 
mas a h í n c o el reglamento y se deU^j 
carreri tas todos los d í a s hasta'Bgffl 
zués para ver si de este modo 
estar en todos los sitios del canip0:J 
Llamamos la primera atención ¿ i 
pi roc t iva del Toranzo Sport, pu.68* 
estar a punto de fracasar el doiP 
se debe, en grande parte a ('lla.'|j 
no ha sabido mandar a sus s0(,l0,sL 
gadores a entrenarse a debido '";, 
po, lo cual debió de hacerlo 
no se. dé rd bochornante cspetali I 
de dicho d ía . 
Para el entrenamiento de los 1' 
dores se p o d í a n acordar las Pm • 
jueves y viernes de la scnianam 
ras de siete a nueve, tiempo ^ 
te para ejercitarse en toda c'aS¡Lr 
entrenamientos a. aue. hubiese b'*, 
los d e m á s p o d í a n dedicarle psa-i^j 
.rfa a excursiooes. paseos y otro , 
portes oue cu l t ivan . 
A d e m á s , es tá bien visto, QjjWK 
horas de siete a nueve, no P01'^1^ 
a nadie, porque a los que (,urial(¡ift 
día sus negocios les retenga 
a esas horas, es difícil que 'f",^jt|J 
haceres, pero si, a l g ú n día ^ 
vieren, estar ía , consentido, ncI^ri|i| 
ca a los d e m á s que no se cni ggf" 
cuando llesra el dí-'' del part idoi-
cuentran en chassis. ^ 
Con que h a - aue cambiar p ' ¡ ^ i 
E l Cronista Depô 1 
Ontaneda, j u l i o \ 9 H . 
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pE VEGA D E C A R R I E D O 
Func ión religiosa. 
( {p u„ numeroso pú-Uico se celc-
W l b a i i ' o' convento do Con-
^ r ^stas de-La Curial, la ves t ie ión 
por la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
'î 1 ™ Z Z Cándida Casar, resultau-
i11011 finsta conmovedora. S e r í a i m -
,l" S hacer una iníormiiicu.r 
d ¿ resultado do ellu. F 
fea^nas. con su voz de . .ron-
] í Ancar^aron gustosas dr recor-
\ f ' a ]QS pwcibJos que os imperaba 
darJ mejor de los esposos y Rey 
i . a pw^enciai- la entrega to-
'k,{:'y<:i . • • ^ . i entre millares. L a 
'¡".,:ll • ataviada con la e s p i é i s 
¡S' pompa que c o r r e s p o n d í a a 
ma-na riesla y con el gusto pac-
5c,j'lar.0qLi'e' dichas religiosas t ienen 
? S nueva i^lñgiosa, que lleva el 
a¡0>te de Sor Carmen, fué apad:,!. 
^ 1 en tan su emne acto per c! t l : -
S i d o señor don J u l . á n A í r e se y 
virtuosa señora doña Emi'ha Gd-
%r:.'.¿ qi¡o i i . i.MÍ ivsidpncia cié 
S S a d a - r . i n i ^ . - ^ -n S^ar-es, y 
¿or no Podcr a?',íi,lir do,1 J'iliíiri, ac-
Jb CG>no padiúno el bondadoso pa-
IpncO de Hoz de Añero don .losé Cas-
! () j0U ... Ic1 (¡ • l'amü-a' de la neo-
" " x v i o c t i i ' a . ü d o dichos padrinos, 
el sítáo'de preferencia que en la ca-
trilla estaba preparado a ese fin. 
La iniisa fué so l emn í s ima , ermebru-
. • ,-!r:ui•-•:) • ••>••• cura p á r r o c o 
do vaiafufre don G u m ^ ^ i n d n p 
Quintana, a quien ayudaron como 
S o n ó y s u r d i á c o n o , r e spee t ivá -
Bte, don Adolfo Ca.bicro, p á r r o c a 
.., Escobedo, y el Padoje Luis Romc-
. . ..iapio -leí Colegio de Gelafe. 
!,n (i;onnn d a d i n t e r p r e t ó una es-
cérad? partitura del maesitro Perosi. 
rn Jr;i ••a-i'-ada la OCUpú ei-re-
AVI-PIKIO Padre José Agus t ín do ios. 
Reyes, Carmelita Dfi®c8>zo. F,n forma 
elocuente, a la par que con fácil y co-
rrecta pexpresión, explayi'. su tenia el 
.•>r.<;,roT\ip nrf'dor. poniendo de ro-
licve las grandezas que en sí encie-
rra, a ¡a vez q i i " indica pomiencia, 
¿ hábito religioso, y q u é es é s U v se-
ft&a el sentir de los m ó n d a n o s , y q u é 
c". sesr-'i el senti' ' de los que lo vis-
ten, podiendo dejar ;i todos los oyen-
tes en perfecta COIIVUTÍÓII de la ver-
dad de sus pa.a.ln a.s. 
CAUADOS ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, EN LA Z A P A T E R I A 
«EL DOS DE MAYO» 
PUERTA LA SIERRA, NUMERO 2 
infon ación com-
ué un 
A eoritip.iUKlión de la misa tuvo lu-
fíiir la bendiición del h á b i t o , por re-
verendo Carniiolila. en subs t i tuc ión 
doi señor arciipii ste, don l u á n Anto-
nio de la H á t r e n a y Sánchez , en 
(joien delegó el señor arolpresti ' , po-
no serele posible asistir a éi, a can-
sa de una pequeña ind i spos ic ión . L a 
nueva desposada, a p a r e c i ó exomaci--
pfírj niis nitós i-iras «ralas, sus nrejores 
alhajas y precioso vestido de raso de 
seda lilatieo, con -í tipie-, velo de tu : 
de seda y sus llores de azahar y gurr-
"fi'fla ^ flores de mi r to , ref le jándose 
en Ja dui'zuea d<> su cara la a l e g r í a v 
p?"? dp FU a'n'.a. 
Lá reverenda Madre Abadesa vist ió 
p blanco hábi to a la novicia, hacien-
do ésta deposición de todas sus galas 
gustosísima, prefiniendo a todo lo do) 
inundo, d tosco habite y la pobrera 
íaonásíioa. 
Con eslo di-', fin la c i r n n o n i a do 
Wsaa, pasando ios invitados a la ca-
fa vicariail, donde •fueron obseaula-
des por la s í rv íe tda de doña Tr in idad 
Martínez y criadas del Convento, con 
0P"lenia comida. 
Nuestra enhorabuena desde estas 
ppniímws :I la nueva religiosa v a ia 
Coniunidad, deseando so repitan mu-
elos actos com" o - V 
,, EL CORRESPONSAL 
Vefra, ?8 (|c jui.,i,0 die í m . 
SANTA MARIA D E GAYON 
lV1 P^'^ico numeroso se verif i-
;;:M.1 pagado domingo las pruebas 
•faft i* ^ ' ^ r ^a -das por esta Socb-
. 1 . . , , '!" ' ' ' V 1 - . temando parvo en 
^ ' idad^ Ir"! •" .e'-^r.^ntos de la lo-
I B . , ^ ' ^ ' T n ríe Cvpn iv- ,¡ros. o] 
T-^do-v, r-nti.-rrez. y - i r l a se-
Svof«h>' dosoiento^. no meno--; 
v'1"'1"0 A , ^ r r ' - r , los .1 -s d I 
" i j í p e n d - n t e Ce^Sñ. 
^ ? . . f ^ - ¡ n " a e { ó i i ' ju-raron un par t ido 
£ [ i ; ' ' 1 ' ' " y 01 Pupritp Viesgo:Sport, 
rjn nrieer c-, nna r i e ión en o1 ^^m-
Í L ! e"n"'' •rP0Í1Vr,^ con una pro lo i . 
fe^jJJ, P-f'ñRin-Jn . .rp. e n c e n t r o con 
do»; rv̂  "'Iti '.-nrrmo p0r pgrte de IOS 
m & f ' nstilndo f-1 iueeo m u y n i -
11 favor del cayones, por m del •ni-' Viesíro. 
Én efl segundo tiempo, el dominio 
coi r esp-niilio al I iHÍi'pi'Milicnlo, consi-
guiendo en dos bonitos, avances, d i -
vinanuni l i ' combinados, otros dos tan-
| i i s pa ia su equipo, t-enninando el^ 
par t ido con el resultado de cuatro 
góaflis a favor do/l Independiente Ga-
yón , por uno del l 'ucnlc Viesgp Sport 
J u z g ó oí encuentro ol aficionadq 
Adolfo Pe tnáÁdez , u-on discreción e 
impa rciailidad. 
Acomipañando al .equipo forastero 
.vinieron dist inguidos soror-'S', entre 
ellos el notable orador y propagan-
dista don Santi aî 'o .""nenies Pi la . 
'Cori'-'spondieiido a la invi tac ión 
que los s impá t i cos jomado es dej 
Puente Viesgo han hecbo a! Indepen-
diente, o] p r ó x i m o domingo se rep&ti-
r á el lencuentro en los" campMs de 
aqw.T, siendo grande eil niinie;-. de 
entusiastas ano en ese d ía se tra'--
' .Tdarán á referido pueblo a ver j uga r 
•a; equ ipó favorito. 
M secundo- tiempo roe ^ u s t ó rnu-
ch'o; el independiente j u g ó muy bien 
stipo imponerse, dominando.' 
Su m-d'1:) centro los supo llevar ad-
mh ablomente; d i ó muy. buenos pases 
a ias aflas, que és tas supieron apro-
. i iar: en conjunto ji¡íra"0!i t-aios 
pard demostrarnos a los que tenemos 
grandes esperanias en rilo?, que con 
a l c ^ ' n . cntnsiasruo y g ran c a r i ñ o a 
1' (Tiub, p o d r á n cprtsesfuJr f igurar 
ó V n n s de Cayón en el p u ' x i m o ' c a m -
nato de su serie. 
Se encuentra enferma dé aWuna 
gravedad la bondadosa señora rtQña 
: " o i c i - c a de Vi l l a ; S f ^ ^ o crpilob-ríjre-
mos su pronto y , total restableci-
miento. • , 
E L CORfíESPCíNRAL 
28 Julio 1924. 
D E LIÉRGANES 
Fiesta de San P a n t a l e ó n 
El d í a 27 se ce lebró con inusitado 
esplendor l a fiesta del santo p a t r ó n do 
esté pueblo. 
En una an t igua y vetusta e rmi t a 
edificada por la piedad ardionte de los 
antiguos moradores do este valle, so 
ce lebró una sblcmne misa, cantada 
|)Or ol s eño r p á r r o c o del pueblo. L a 
o r a c i ó n sagrada versó sobre un inte-
resante tema, cual es el ma l que aca-
rrea a la humanidad, ol poca-lo -le 
nuestros primeros padres y sobre todo 
los vicios y el desenfreno do la actual 
juventud . 
Causaba honda pena estar bajo ol 
tejado de esto a r i i lgúó Icmplo, la ma-
y a r í a de él sin tojas y medio derruido 
y pensar en el dinero que so emplea 
en l-.s vicios y locos desenfrenos. 
Hacemos un l lamamiento a la pie-
dad de todos los liabitantos del vallo 
de L i é r g a n e s para que acaudillados 
por su virtuoso p á r r o c o y cada uno 
en la medida de sus fuerzas contr i -
buyan a restaurar ese antiguo templo 
que si no pronto s e r á una a r r u i r i a d á 
ermita en l a que c r e c e r á l a yerba pa-
r a v e r g ü e n z a y b a l d ó n de l a actual ge-
neración,. 
Por l a tarde y por la noche pstn-
vieron el bailo y la verbena an innu 
d í s i m o s contribuyendo a ello la esco-
gida, banda de mús ica y la preciosidad 
de caras bonitas que acndieron dd, 
todo (d valle a festejar a su sanio pa-
t r ó n . 
L. 
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E n T o r r e l a v e g a 
SE A R R I E N D A P R I M E R PISO, con 
buen cuarto de b a ñ o , comedor y co-
cina en planta baja, con finca, arbo-
lado y ga / . j e . _ 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VV«íVV\̂ VV»'W».WV«Â 'VVV»Art'\̂ *«̂ â VVX̂ VVVVVVV. 
D E C O L I N D R E S 
T e r m i n a c i ó n de la fiestas de 
Santiago. 
• Con g r a n d í s i m a a n i m a c i ó n han ter-
minado en esta encantadora vida las 
ftéétas de Santiago, y digo omanta-
dora porque en estos meses de vera-
no nuestro? paseos y bailes se ven 
c -mcur id í s imo? de, chica- bonita- > 
•s impót i ra? , y donde e - t i 'o bonito 
todo es encanto y a l eg r í a , y por este 
ni divo me permito a f iad i l es tá pala-
bra en casi todas mis pobres c ió -
nicas 
El p í r t w l o do fútbol . 
En otro lugar de esté ivVmeto o sea 
en l|a in.ff) 'nrn-i/i 1 d ' -m "tiva, va -d. 
resultado del encuen'r) entre el e r -
pn de No:a y ol C. D. Colindees. 
Pero antes voy a dar las g rac l iH 
en nombre de todos a! cabo del U m -
toiü Cuerpo , del Soma'-'n, don Ma-
Ijoallo. par liab-n- c(:i::ia su n r ' r 
Hífflro campo para que |ns cidind-e-e ; 
p m l i . n á n juj-'ar en este d a. 
De.-pmV. do lernii 'nar d pa- t idn. 
en los m r % ».« cam .os invinia'- ba:v' 
• 
l a Banda de m ú s i c a ;t6có un bonito 
pasaraue por lil vina, 
l.a t f r n . 
El d í a 27. por la m a ñ a n a , se cele-
bró, como de cüslum'n-e, ia f f - i a ni en 
sual de ganado vacuno. 
Aunque el d ía estuvo b u r i n se n - -
dó algo e.casoz de Kanado. pero como 
h a b í a gran mín ie ' o as - • mi.).-adores 
se h ic iéron m u c b í - l m a s transaccio-
nes a precios baslante r¿eV'odos, 
Naiestra Banda d( 
concierto anun t í i adó , 
m ú s i c a nio 01 
n la bonita ala 
meda do San Cines tti&an-do algunas 
piezas de su selecto repertorio. 
El recibimiento a los coros. 
Siendo grande cómo era [a expoc-
ta-d-.n que reinaba por o i r a OSta 
a g r u p a c i ó n , centenares de p-nsonas 
adulcieron a, la entrada de l a vil la 
para i . c i b i i l o s . 
En el momento de aparecer por la 
recta de la calzada, las buml-a^ y co-
hetes atronaban el espacio; h a b í a He-
gado la luna de denm-trar que los 
,Q:dindre:-és sabim reinbir con entu-
siasmo a los que son meiecedoi"s de 
Ulia vez qn:1 l i garon a la (nitrada 
de ía v i l la montaron en 'as carretas 
que .estaban p-eparadas pa-a este ob-
jeto- y d e h r - í ^ d.an l-.s l ú d e o s (lan-
zantes, siguiendo in í in idad de pe. -o-
nns-y entre el disiDaro de co'hetea. él 
ch i r r ido de las caí r e ías y los apüau-
y vííoTés de toa ealindrese?, l le-
garon, hasta nuestro Á y ü n l á m l e n t o . 
t i na voz de estar en el Ayuntamien-
to,!, ei ¡joñor presidente do los coros, 
don José Carral , con palabras carifio-
oaír. d ió las gracia? por e| recibimien-
to que se les babia hecbo y. a oonti-
e n a c i ó n leyó la s a l u t a c i ó n que el se-
ñ o r alcalde de Santander enviaba a 
i v i l la de Coliadres, siendo aplau-
dido ai f e iminar . A c o n t i n u a c i ó n . 6. 
a'-a'de, s eño r Y a g ü e , verdaderamente 
emocionado, d i r ige la palabra en nom 
| 1 1 de [os colindreses y hace ver -• MI 
düié a legr ía fué recibida en osja vi l la 
la noticia de la apud/a-i-'m del ferro? 
icafeiril O n t a n e d a - í . a l a l a y n d . por - i " 
de gran beneficio para toda la Mon-
l a ñ a . siendo, u n á n i m e m e n t o aplaudi-
do al torminar . 
D e s p u é s so les s i rv ió un refresco, 
cantando despm's en el sa lón de se-
siones u ñ a de sus canciones, que fué 
acogida con ol aplauso de los concu-
rrontes. 
En -d templete se celebró el acto do 
iu ípone r la corbata a la bandera, por 
Ha s e ñ o r i t a E n c a m a c i ó n l u e s í r i l i a s . 
eh medio dé una delirante ovación. 
Por la noche se ce lebró el cono i or-
to con arreglo al programa anuncia-
do, siendo m u y aplaudidos lo~ coros 
al t e rminar sus Obras, teniendo que 
rapetir algunas de e-lias; aitemabd'o 
flm jos coros hubo m ú ú s i c a . basta 





g ran a n i m a c i ó n do l a gente joven, 
que so d ive r t í a de lo l indo. 
V con- esto dieron l-óripiino a los 
cuatro d í a s de fiestas, que han sido 
de g ran éxito para los organiza-
dores. 
Un bautizo, 
[a tgilesia parrotfmaj de San 
Bautista so ce lebró el acto do 
or las aguas bautismales, el 
, a la preciosa nona, h i j a de 
nuestros queridos convocinos don Jo-
s é Bení iez , ingeniero agrómomo, d i -
reetbr de la e s t ac ión eno técn ica de 
EfpaíSa en F iancia (Cette) y de d o ñ a 
Angeles l'.ringas. 
Las aguas fueron impuestas por el 
señor cura p á r r o c o de Torrelavega, 
do.n Éraiilj'o Heviudta. 
A ••lúa nm de padrinos don P-'dro 
de Acar y doña Concba Henitez. 
Recil.an los p a p á s de la nena, lo 
m i í m o . que sus queridos abuelos,' mi 
¡iris coi dial eiihorabneiia. 
EL CORRESPONSAL 
• 
E S C O B E D O D E CAMARGO 
La r o m e r í a . 
Con gran a n i m a c i ó n se celebró en 
este pueblo la t radicional r o m e r í a de 
San Faníaileóín. 
La función religiosa s u p e r ó bastan-
£e a las celebradas anteriorinenlc. 
siendo grande e/1 núanero de fieles que 
as i s t ió a los actos religiosos; una ve/ 
I minadas éstos, los concurrentes se 
•s i túaron en los m á s pintorosQOS si-
tios, dando fin a las exquisitas comi-
daS qne t r a í a n preparadas de ante-
mano. 
Por la tarde, a las cuatro, dieron 
j . r i n c i p í o las fiestas profanas, «viéndo-
se los campos de sport muy concurr í - ' 
d&s y a las cinco y media se corrie-
ron las pruebas atiíátieas, resultando 
vencedor el jugador del Arenas Sport, 
residente en Santandor, José Gómez 
Pérez; al que felicitamos, d e s e á n d o l e 
muchos t r iunfos en el deporte.' 
A continu<,ición se ce lebró ej p a r t i -
do, quedando los aficionados satisfe-
chos por la forma en que so desarro-
líiUió etl iuogo, volnciendo ol Arepas, 
por 5 a 0. . , 
Kl baile resu l tó a n i m a d í s i m o . 
EL CORRESPONSAL 
-Escobedo, . 2H-7-1924. • 
• • • 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
CABÁRGENO 
Por a g r e s i ó n . 
L a Guardia c iv i l ha detenido a' los 
individuos llamados Manuel C a r p í a , 
Manue l S á n c h e z , Enr iauo Medina y 
Belárd i i io Toyos como autores de 
ber agredido, c a u s á n d o l o s lesiones-, a 
Evaristo Tasolaro y J o s é Canales. 
SAN V I C E N T E D E LA BAR-
QUERA 
Una conferencia. 
En l a escuela de n ñ o s ha dado una 
IM.labio conferencia, ante u n púb l ico 
m u n e r o s í s i m o , don Enr ique Rioja . • 
T r a t ó el orador ol toma «Tesoros 
del m a r » , siendo ovacionado. 
Entre el púb l i co se encontraban m u -
d ios marineros. 
MA'VlWVVt'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW/VVV̂ ^ VVVWWVWWVVVVVVVVVVVX \/V̂ VVVWWVVVVVVVVVV\i 
B O L S A S Y M E R C A D O S 1 
M A O R I D 
In te r io r , serie F , • 
I f i . . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
A g u a d e H o z n a y o 
m « 
La mejor de mesa y para 
régimen de estómago, in-
testinos, enfermedades ner-
viosas, etc. 
De vento en farmacias y típeguerías. 
OÜGinas: m V V E H , K l M B U 
S A N T A N D E R 
Ex te r io r (par t ida) . 
A m o r t í z a b l e 1930 F 
» 8 . . 
D . . 
* » C . 
* • B . . 
A . . 
» i m . . . . 
Tesoros enero 
» f«bre ro . • t #• • i • 
» o e t a b r a . . . . . . . . 
C é d u l a s Banco Hipoteca-
r io 4 por 100. 
íctam i d . 5 por 100. . . . 
[dem I d . 6 por 100 -
4CCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Sanco del Kío de l a Plata . 
Sanco Central • 
Tabacos 
UfSA C O P I T A D E 
d e s p u é s d e los c o m i d a s 
;s la base de una buena S A L U D 
\̂ /VVVV»/VVVVV*yWVWWVVV\AÂÂVVVVÂÂAAA/VVV* 
De cinco a cincuenta a ñ o s , sobr« 
fincas r ú s t i c a s o urbanas, y para nue-
vas constru-cciones, reembolsables o 
comodidad, al 6 por 100 de in te rés 
anual. 
.Re í r t e para el Banco Hipotecario 
i?í E s p a ñ a . — B A N C A C H A U T Í í M . -
Cenerni Espartero. 7.—Tel. núm. 77 
» (ordinarias) . . 
¿torca — . . . . . . 
J i leante 
OBLIGACIONES 
C a c a r e r a s in es tampil lar 
Minas d e l B i f f 
Alicantes p r i m e r a 
Nortes » . . . . . . 
A&tnrias » 
Norte 6 por 100 
í i io t into o cor 100 
i s t a r i n n a de minas 
T á n g e r a Fez • . 
h i d r o e l é c t r i c a e s p a ñ o l a 
(6 por 100) 
C é d a l a s argentinas 
f rancos (Pa r í s ) 
L ib ras . 
n ó l l a r a . . . . , . . . 
r irsF 
F •kUtvi sajaos. 
Fraucos ' ' tu^a 


























































C o m p a ñ í a Vascptvia^ 1.000. 
^Papelera Españi," : i , 72,50. 
Obi» • • ríes. 
Fer rocar r i l di ' Nnrto de' E s p a ñ a , 
p r imera , 65,25. 
• Idem del de .A~lurias, Galicia y 
León, p r imera , 63rí5. 
\ürni del ídei i ; VaJe í ic ianas , 5,50 
por 100, a 96,75. 
Hidroellíictnrii I ' níifmla, 6 por 100, 
a 96. 
Un ión Resiiicm i'^-pañula, 99. « 
90 75 
P0 101 75 
10 110 50 









00 313 00 
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284 00 283 75 
65 25 
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S A I M T & M D K I i 
Té'sífrbs, enero, a. 101,25 y 101,60 
por 1Ó0, |;csi'l;is 16.500. 
¡Maza dé ToroS de Madr id , a 91 por 
JIM», pése l a s 25.000. 
Va'i 'nciaiias, 5 y nií 'din, a 96,50 por 
100,; pesetas 5.000. 
A-lsasuaSi a 85 .por 100, pesetas i.OOO. 
I •A'%A.VVVVaAAAÂAÂVVVVW*VVVVV»/VVvVVrtíVt\ 
E s p e c t á c u I o s . 
Teatro Pereda.-—Hoy, martes, i ias 
siete y diez--y media, p i H V . T - m u de 
una pe l í cu la ; éxito de Ja tú .ab*e ar-
l i s ta Pilai-, canciones y. bailes; éxito 
^i .nidinso de bt. geniaj eslir-lla L A 
A R G E N T I N i T A j eii sus ereaeioiifs. 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
martes, a las cinco y media d') l a tar-
de, en la sala de baile, The dansant 
orquesta Marcbet t i . 
A ias siete, . ' i i el teatro, despedida 
de Spavenia, tangos argentinos y Lo-
í i ta Asto l f i , .ba i lar ina . 
A las diez y media, la, n o v e l a . e s c é -
nica, en cuatro actos, de P é r e z L u j i u 
y Linares Rivas «La casa de T r o y a » . 
Pabe l lón .Narbon—Desde las siete 
«La egoísta)), por Waílla-ce Reid y es-
tréiip del pr imer episodio de la, g ran 
serie en dore episodios «La vneilta a l 
mundo en 18 días», por éd atleta W i -
l l iam Desinond. 
Gran Circo Fei jóo.—Inslaiado en l a 
a 'anT-ia día Ov.i-rdo I I espeotáiCiilo 
o r - f i ' . i do MI Santander, por lo é o m -
p'pfo va •í.'iflo y económico . Todos los 
d í a s funeiMi^s a las seis y .media tat-
de v diez v inedia noclie. 
| t x f l l m m . 
G A R A N T I Z A D A COMO 
LA MWJOR E N SD CLASK 
Acciücies.. 
Banco de Bilbao, 1.670. 
Banco de Vizcaya, 1.285. 
Ban-.'o AigiítópTá Ccineicial , 200. 
Banco Vasco, 615. 
Ferrocarriles Vascongados, I W 
Elfct.ra de Vieago, 
M a r í t i m a Un ión , 305. 
Mtbs Hornos de Vizcaya, 129. 
P I E L E S 
v i ñ^Cf^ i> .a i W m } a d q u i r i r a l -
g ñ n c u o M o f i e L Í - 1 i o i p j p ñ o 
v M p t í F n n s t r o a l m a c é n . p u e s 
s o m « f i m p o r t a d ' ] - . d i r e c t o s 
1 1 j i i r í c u i o y |t)Oj- t a l c a u > a 
,0 , . A . « L A A L Ü K R K J I A . 
Maienaie- de t e j e r í a m e c á n i c n , 
;ir"'inctos refractarios: Gres de toda» 
í o u n a s y dimensiones: piezas para 
saineanniento ( ¿ a z a s , sifones, inodO' 
ros, etc. 
3 X r < e g r o ó l o s 
Caballero de ."50 a ñ o s , instruid': ' 
t í tu lo académico , con a lgún capital , 
desea tojuar o par t ic ipar en asunio 
que esté en mareba. Ofertas e info:- l 
mes: Apartado de Correos, nú rno iü ? 
22.—Santander. 
¡ i i ^ O w T Í Ñ ^ E S ! ! ! 
•No os de jé i s • exiplotar por maroas 
an ^úa».. 
L L MEJOR V I N O BIO.TA ES E L 
ií U A N I T O 
Lo dicen todos cus consumidores. 
P E Ñ A - H E R B O S A , N U M . 5 
Servicio a riomicMio. 
m i i t i - . n - á u n i i 
i) o í í i í a . 
R E N A R D 
g r a n e c o 
' E 
T A S 
K n t o d a s las ^ a l i d M d r - K t e ü e -
m o x s i n t i d " c o ' x p ' ^ t o . 
Ulmicgii ÜB iílepcupía y IKwtícdPS. 
Sen Franciscn, g^.-TEléfono 4-58. 
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29 D E J U L I O DE 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
G R A N D E S A L M A C E N E S A L P O R M A Y O R Y 
produjo una contusión"coT^r,'^S 
en o] dedo pulgar del pi0, ¿ 1 ^ % 
K u s s i r a s tropas impi- u ^ T t 
don cue los moros cor 
ten las líneas 
nicas. 
e s t a a c r e d i t a d a C a s a p a r a a i m i r a r l a o r a n c o l e c c i ó n d e p i e l e s R e r a r d , r e c i b i d a s 
d e u n a i m p o i t a n t e C a s a e x t r a n j e r a , a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
G r a n d e s s u r t i d o s e n l a n a s y s e d a s p a r a l a b o r e s . B o l s o s d e f a n t a s í a , c o r s é s , p a r a g u a s , e n c a -
j e s , p u n t i l l a s , b o r d a d o s p o r p i e z a s y a l t i r ó n . 
C A L I D A D I N G L E S A , E X C L U S I V A P A R A E S T A C A S A 
T e n e m o s i n f i n i d a d d e d i b u j o s , g a n c h o y c a ñ a m a z o , p a r a c o n f e c c i o n a r l a s . L a b o r s e n c i l l í s i -
m a , d e l a q u e s e o c u p a n h o y l a s m á s i m p o r t a n t e s r e v i s t a s . 
M E D I A S d e s e d a , h i l o , l a n a y a l g o d ó n ; c a l c e t i n e s d e h o m b r e y n i ñ o , a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
S E C C I O N M A R I T I M A 
Vapor «Cristóbal Colón» 
Según radioy-rania recibido en osla 
casa consignataria del señor capitún 
de este buque, el do'iiaingo, 27, a me-
diodía , se hallaba navegarMio & 9̂ 5 
minias de Cor uña sin novedad. 
Vapor «Alfonso XI19» 
Según radiogranui recibido en esta 
casa consigiiiihiria del señor capitán 
de éste buque el dqpyijgQj L'T, a me-
didía. se bailaba navegaiiíin a 1.7oS 
millas de Habana sin novedad. 
Situacitn de c: vr^aro: do 
Fran.sscc Gar- in 
«Ma^ibiic!;;! lí. de García», llogó o'J 
29 a Savoiiii. Próced irá a Boiiá C. 
para Glasgow. 
<(F.raii.ci.-i:o (iar€Ía¡), sal ió de San-
tander para Géiíová, • ! L'I de julio. 
Esperando al «Li-baa». 
; AiKielie érá eS'péí'aidü ch nii-csi o 
piierío é¡ Viá'por «Lisboa)) de unf 
Qa alemana, en i1! que, según nos al-
cen, l legarán los restos m a r t a d e 
iÜTÍáj r-^petabli' y d i s t i n g u í a don.... 
briii iana de) señor conde de Aybar, 
faille-•i<la en BerJín, 
J01 eadiher smá trasladado inine-
diataiineule, ;i la eoile, 'doúdq rec^ji-
rá cristiana se|)u!ini;i. 
E l (cLisboa» entrará en las prime-
ras horas de la mañáha . 
Ivlcvimiento tí3 bi'quc.?'. 
Entrados: «Caruso» de AviUs, con 
< ;II bón. 
«Ebret», do Vigo, en lastre. 
«Garlitos», de 'lijen, con carbón. 
«Cantabria)), de Londres, en lastre. 
•((Juanes», de Saín Sebast ián, con 
cemento. 
<(María¡), do, Bilbao, on lastre. 
"Le Coq», de Goruña, con petróleo 
y gasoliinj. 
i* ((Roberlu»,/de San SJebastián, eií 
ilastre. , " 
((Luis», de Castro, con niinr: 
Cabo Tres Forcás>>, de Bjfeao, con 
carga general 
(oGabu (nlegal» , de Bilbao, con 
carga general. 
'yGáibo c.-irvoelroí),- do Gijún, con car 
ga general. 
((Siqdab), de Bilbao, con carga ge-
n 'ral. 
((Oroya», de L a Rodiollo, con p.i-
; ¡re y carga genera!. 
Suidos: «Mendi Txiki», pSTS Glión. 
on lásiré. 
¡(BosáritO)), paia Puonío Caso, ¿oíi 
abono. 
F o í o p r í l a " 3 U b H f l V " 
N U K V A E X P O S I C I O N 
Preciosa coLcción de retratos de 
niños . 
«Oroya)), para Habana y Veracruz, 
con pasaje y carga. 
((Juanes», para Beque jada, en las-
tre. 
((Iberia)), para Botterdam, con mi-
neral. 
«Magdalena», para Gijón, con car-
ga general^ 
KcSigidail», p a r a Sevilla, con carga 
general. 
(cCaraien)), paraJ Bilbao,; cgni carga' 
generaíL 
"VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d ía d« ayer^ 
fué el siguiente: 
' amidas distribuidas, 627. 
Transeúntes que han recibido al-
bepgue, 13. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus respectivos puntos, 2. , 
¡ C i c l i s t a s ! 
LA FAVOR se impone por su nueva 
construccióni resultado y fortaleza: 
«on sus ventajas. 
Bicicletas francesas, de gran resulta-
do, por 250 pesetas. 
CASA R U I Z — A R C O S D E D O R I C A , 5 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I " 
iEspeciálidad e.n vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas . 
Servicio esmerado en comidas. 
R U A L A S A L , número 2 . — T E L . 1-25, 
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ORAN H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
A O E I V d A 1 3 1 3 L O S A O n T O M Ó V I L E S 
" O V E R L A N D " y " W I L L Y S - K N I G H T " y s u s a c c e s o r i o s . 
_ P © I o s amortiguadores H A R T F O R D , patentados. -De los engrasadores 
T E C A L E M I T , patentados.—Del carburador I R Z , patentado.—De la fric-
c ión frenos R A I D O , patentado. 
Unico D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R y s u prov inc ia 
G A R A G E C E N T R A L - T e l é f o n o 8 1 3 . - - S A N T A N D E R 
H A R I 
C a l l e ! 
(Las'mejores,"porosa finara"y limpieza',1 las de 
laSFábrica 1» A m d 5& 1 S rJC K W J * . 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Expréss . 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bo^as, banquetes, etc. 
P M U m m i i Piiolla a la Valen-
ciana. 
B a t e r í a s d e a c u m u l a d l e s 
P A R A A U T O M O V I L E S 
ESTACIÓN D E S E R V I C I O A U T O R I -
ZADA PARA. L A REPARACIÓN Y 
S U M I N I S T ü O S E L É C T R I C O S D E 
AUTOMÓVIL 
Representante exclusivo para Santander: 
I S M A E L A R C E 
P a s ^ o de P e r e d a , 21 (por C a l d e r ó n ) 
T E L É F O N O 5-69 
L a operación de Xauen 
C E U T A , ¿8.—Se han recibido noti--
cias sobre la operación efectuada el 
sábado en el camino de Xauen. 
E l enemigo Intentó cortar nuestra 
comunicac ión con dicha ciudad que 
presenta una extens ión de varios ki-
lómetros y desemboca frente a Zoco 
Arbá de 15en i Assan. 
De este campamento sal ió una co-
lumna allí concetrada bastante fuer-
te y estableció contacto con otra que 
sal ió de Tinte Miral, sorprendiendo al 
enemigo entre dos fuegos. 
Debido al fuego persistente de nues-
tras tropas el enemigo se retiró aban-
donando numerosos cadáveres . 
Nuestras tropas vivaquearon en las 
posiciones conquistadas y pasaron la 
noche sin ser molestadas. 
E l batallón del roginiiento de Amé-
rica número l i , recibió en esta acción 
su bautismo de fuego, comportándose 
briillantemente. 
L a operación fué dirigida por el je-
fe de la brigada de la reserva, gene-
rál Riqnelme, quien permaneció al, 
frente de las coliimnus, sin encontrar 
enemigo. 
Se ha llevado convoy a Xauen, re-
concentrándose el paso de las fuerzas 
y procodiéndose a reeonslruir la par-
le, do comunicación que. los rebeldes 
• habían cortado. 
Se han tomado precaüeiones para 
evitar posibles ataques. 
Se noHaron con ovan arrojo las 
fuerzas de l a cabila del Raisuni . 
E i parto del domingo 
MADRID, — E l parle ¿ficial faci-
litado el domingo no acusa novedad 
en ninguna de las zonas. 
E ! ccmuníRado cfizia», 
MADPIl ) . 28.—En n M¡M;sterio de 
Ja r.uerrá se ba facilitado esta noche 
el sii^inénte cúiinuíilíéado oncial de 
M;i rftiPCoS: 
"Zona Orientá;!.—iFii"*7,;!^ d1 la me-
'••Hla rirúi^ero dé ^rvlcf'n de cm-
iio.-cada. entie Tamia l Tíicrhen y 
A/nz, ?ornreiidieron una partida ene-
miigá Qvé r io iába ({rieas t 'lefóni-
cns, hiT: "i'dn a uno dó los enemigos, 
rríie #ii>'r''' "ti uuesl l n pndP1'. así eomo 
upa ear;i!:;!ia y un fiisil lb'!niilg(on. 
Se efeeínó eonvo^ <\ • víveres dyer 
a fbsen Lacen, fjm í''-'1 boM'H'/ado por 
el eriemi^Oj rftsnj^ándo Jierjdo menos 
p-tme Cl t"nieii<" (¡••I l'.£Í.4aipÍGfH de 
Ail¿ya dmi Jo'Sié JarrilTr) Réquenn'. 
Zbrra O0cidíinía.l.—'Sin novedad..-) 
• uescarga ue un vapor inglés ^ 
nado a los señores Hijos de V 0 ^ 
eliea, tüvo la desgracia-de ca ^ 
, 1 ra l a borda del b^que, el owRSEC6! 
nio Muñoz, de 40 años, prod,, ? S 
uhm fuerte contus ión en i ^ 
torácica posterior, con probak,^ 
tura de una costilla y fuen k 
ción visceral. 
U n a noticia grata. 
Don Armando Pa|a( 
e n c u e n f r 
" iro. 
V a l d é s s e 
l e r a d a 
M A D R I D , 28.-.H1 ilustre noM 
don Armando Palacio Valdés 
cu entra fuera de peligro. 
Los miédiicos que le asisten A 
sat is fechís imos y dicen quo, ^ 
robusta const i tución del enfer 3 
convalecencia será muy rápi^fof^ 
A/VWVWWWVWWX'WWX 
L a revuelta brasi leña" 
Las tropas fedérale 
obtienen positivas ven 
s. 
Una nota de la Legación 
M A D R I D , 2 S . - E n la Legacl 
Bras i l se ha facilitado una nota, 
ciendo quo en dos distintas oc 
fueron tornadas a los relcldes ii 
ametralladoras y 100 prisioneros^ 
aniel ralladoras y 60 prisioneros. 
También dice l a nota que los u 
dores siguen bombardeando las 
centraciones enemigas y que olavL 
ce de las fuerzas federales és l l 
grande, habiéndose detenido a cuá 
oficiales insurrectos.; 
. Una ciudad evacuada 
N U E V A Y O R K . — E l embajadoá. 
ricano en el llrasil ha ("•nvíadola"| 
ticia de ¡juc los revohicionariosífl 
evacuado la cinda ' de San Paliiod 
inmediatamente fué ocupada poriJ 
federales. 
V E G A Q U I N T A N I L L A 
D K ? « : T I S T A 
Consulta de 10 a 1 v de 4 a. 6. 
H E R N A N COÍÍTES, 1, SEGUNDO 
^vlA^APyî VX VV VVVV'VVWVVVVVVVVVVI (WVWWVWMí 
S u c e s o s d e a y e r . 
Accidentes del trabajo 
Emilio nei nández Cobo, de 1(1 años , 
se. cortó ayer con un vaso en Ja tien-
da «La Asturianan, donde presta sus 
servicios causáfidos^ uña herida inci-
so cortante, en él di/Jo índice de i a 
mano izquierda. 
— E l jornalero Clodoaldo Vega, de 
38 años , trabajando ayer tarde en la, 
de«carrÚ del vapor «Cabo Hlanco», se 
E n la P l a z a de Toros. 
Ei desencajonamienl] 
de las reses. 
i Ion un illono completo se fcli-bról 
domingo el desencajonarniento de! 
toros de Antonio Pérez Taberneroi 
Miura que han de jugarse los (&J 
y 10 del próximo mes de agosto,, 
L a m a y o r í a de los toros fueni 
aplaudidos al salir de las jaulaspJ 
su excelente presentación, merecieníf 
ovaciones cerradas tres reses de Mit 
qu pasan de lo corriente en tamañol 
trapío. 
Después del desencajonamienfo 
vo lugar una función do volatines o I 
desagradó a la asamblea. En tm 
dad la Empresa, teniendo en m í 
el cntradón que había de iiropord| 
narlc el espectáculo de los toros,! 
bió contratar a números de impor 
cia y no a unos cuantos titiriteros! 
sobradamente vistos en un circo( 
ferial. E l núblico, desagradablemSi 
sorprendido demostró su descontenlj 
con una pequeña pita.^ 
R O N de Q U I N A M A R C O S al A B R O T A N O C H C , c•: n ramitas en el interior del frasco, es el ¡I E i A G U A de C O L O N I A M A R C O S , creación 1918, se hace indispensable en el tocador por süí 
^ & M ^ S ^ ^ ^ : en Santander P E R E Z ¿ L M O L I N O . - E n Madrid. p e r f u T S i M . Ipartado^e t ó r r e o s 1 082. 
1 No olvid0 que nuestra o r g a n i z a c i ó n comerc ia l nos perm 
te.i>'- •odos los a r t í c u l o s s i e m p r e ai precio de día . 
m m $ E X I 5 T E M H E N C f i ü l H D Q 
a comprar los ri( u í s imos chc-
colates C A R T A C J O , y será n i 
mejor cliente. Calle d a l a Mari-
na n ú m e r o 2, 
M O D E L O S Ú L T I - ( ZÁi ?tos tocos, para señora, a 15 pesetas. 
MA N O V E D A D ( ('fl0r' * » «i 19 » 
\. » charol, » » a... 18 » 
U Casa que mejof suftído presenta en zapatos csler para caballero. 
V I S I T E N O S A N T E S D E E F E C T U A R S U C O M P K A 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 > ~ S M T M D E i M n 6 s d e E s c a r i e , m m m s 
en casa-cha-
let primer pi-
po amueblado con cuarto de 
b a ñ o s . Parai - i ioj iuars •: -aionto 
Qul lón , C A , emresuelo. 
en hornos continuos, LÍÍ.*>^Í 
«Bilcorra». Machaqueos para 
ahrmados. Guijo para hormigón 
armado y guij i l ío lavado para 
jardines y paseos. 
P í d a s e directaments" a José 
de Bilbao, oficina en Camarg-o. 
Te lé fono 15-21. 
I t a c b l i l 
nuievoi 
—G&sa MARTINEZ.—M6» hutm 
ios, nnddie. Para «vitar Idiudai, 
conBnlSen pswsiai. ftwa i * B * 
C á m a r a s M t i e - B s B ? 
Ultimo gran éx i to . Obtención de 
la p e l í c u l a Baby a la perfec-
c ión . Cámaras , p e l í c u l a s y pro-
ductos nara su revelado en po-
sitiva directa. 
T . S H.—Paseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunM 
espejos de Jas f o unas y medidas que se desea.—Cuadro» 
grabados y moíduras del p a í s y extranjeraíi. 
-Amás de Escalante, 2.—Telífnno, 
FABRIGA.—Csrvantee, 22. 
«1, B A i » 
'Stores, Visillos, Cortinas, Gr8 
serías. Colchas, Gabinetes j 
oda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especial idad en bordados 
ra l a confecc ión . 
Se pasa el muestrario s. doml 
- i Mr. y nos encargara os do h 
OO'O'HC^^ 
RCPRESmilTC Bfl BILBAO, sé oiré 
ce para toda clase de asuntos 
mcrcantilps Luciano A v e n d á -
ño. Corredor Marítimo Jurado. 
Calle E r c i l l a , 16. 
S A S T R E 
Sa reforman v vnelven frae», 
jmoKins, g a o a r ü m a s y unifor-
mes. Perfecc ión y economía . 
Vné lvense trales ygsbanes des 
de Q U I N C E pesetas. 
M O R R T m í m . iq. sea-nrdo 
F á b r i c a m o l i n o | * $ £ e 
blo de Mazcuerras, con buen 
salto de agua a pi-opósito para 
alguna industria. 
Para in formes: J O S E D E L O S 
R I O S , Comercio. -Torrelavega. 
M A G N I F I C O C H A L E T 
en 25.000 pesetas se vende, m 
YO y desalquilado, con cuajl 
de oaüo , ocho amplias liaDij»! 
ciones, í ó t a n o y .merta. ^ 
inmejorable. I n f o r m a r á n 
B'anca 38. cuarto. 
m i m z Haams as 
m i m m m 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Galle de San José , n ú m ^ 
A M A D E G O B l E E f f l j 
Se ofrece s e ñ o r a viuda, ^.¡gj 
milla, con buenas refere^,J 
Razón en esta Administra^l 
C I T R O E N c i n c o c s h M 
cabriolet, nuevo, se vende 
formarán: Muelle íi^po1"1' 
V e n d o 
D B R O N , 25, primero. 
DE 1321 É L . R U E E Í L - Ó C Á N T A I 
A Ñ O X I . - P A G I N A 
El 19 de ACOvSTO, a las tres de la tarde,—salvo ccntnig-eu 
cías—saldrá de Santander el nuevo y magníf ico vapor 
su capi tán D O N E D U A R D O F ü N O 
aámítiendo pasajeros de todas clases y carga •¿ou. a u t l í i s 
a HABANA, V E R A C R U Z y TAMPICO. 
KgTE B O Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E CUATS^» 
^ L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
PRECIO D E L P A S A J E E N T S R C E R A Oí?QSNAf5ÍA 
Habana.—Pts. 035, m á s 14,25 de impuestos. 
Veracruz —Pts. 585, m á s 7,50 de impuestos, 
Tampico. - I t s . 585, m á s 7,50 de impuestos. 
El día 31 de J U L I O , a las diez de la m a ñ a n a , — s a l v o contin-
gencias—saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
i w a trasbordar en Cidia; al 
que saldrá de a. uel puerto el 7 de A G O S T O , admitiendo >a-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro 
Montevideo y Buenos Aires. 
prício etel pasaje en tercera ordinaria, para amboa ¿«a-
tiaos, mcluso impuestos, 432,60 pesetas. 
l {H A A ^ J U ^ W a S Y P U J Í O S m C H i m Y J A P C N 
saldrá el d í a 19 de AGOSTO de Corana, de V i g o el '¿O y de 
Lisboa el 21 (tacuitativa.;. para. Cá . u , ae donde saldra'el 28 
para Canaf ren» . Vai>"m-ia y Barcelo a, y de este puer to el 
a| de AGOS FO para Porr. >aia, Suez, c ú o m h o , Sin j rapor t í , 
Mai ¡'a H u r í K o V k hama, K'^bé, iNafra-ak. ( f ácu l t a -
tTtá), >Saní>liii y Uony Jvong-, ••tílniiiiendo p jsa je y ü n - g a 
^Sra diclMs puertos y para otros puntos pa- - los cuales 
fiaya eitablecido serví.-aos r e s i l l a r s desde los puertos do 
escala aates indicados. 
Para m á s informes y condiciones, d i r ig i rse a sus agenta 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S H I J u DE A N G E L PEKKZ i 
E ^ M P A N ' A , paseo tía Pereda, 3Í).—TeJ¿íono, 63 . 
cíáí? taizsv&fit-a y 66!afór«i>;a: C T Z -oiTr/v? 
M e s í m m C o r r e e s H o l a n d e s e s 
isrvíftío i-ajíic.^ M iiaaaiftkoa saá.a vsíata dios aecdi 8»" 
aas^ar ts MaSíRna, Ves'aorux, Tampico y Nueva Orleent. 
PHO^ÜMAS S A L I D A S F I J A S B S ÍANTAMDef» 
SPAAíi. N'DAál, «i 11 de agosto. 
"MAASDAM. el y de septiembre-
SIÍA'M. el 24 de sépíieíólir* 
LEERDAM, el 13 d© octubr«. 
ÍÍVÍSÜAM, el 19 de octubre (viajo «íxtr»ux^>*.íi* 
gPAARNDAM, «1 6 de noviembre. 
VOiJSNDAM, «1 22 d* aovAcmbra (vlftj« íxtraord'. 
MAASDAM, el 87 d« noviembre. 
Admitiendo carga y pafajeros do P R I M E R V C L A S E , S E -
GUNDA ECONÓMICA y T E R C E l i A C L A S E . 
Ttmbitn expida esta Agencia blKatee de Ida y vusí ía esa 
un Importante descuento. 
í«toa vapores oon corapletamünte nuevos, tstando, dotado-
fe- todos loa adelantos modernos, aiendo su tonelaje d» 
¡'•' 500 /nieladas cada uno. E n primera clase los ¿camarv; 
tes s< a de una y dos literas. E n segunda económica, lo» 
Vímu rotes SOL ios DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R / 
CLASE, los camaretes son de DOS, C U A T R O y SEÍS LJ 
JERAS. E l pasaje de T E R C E R A C L A S E dispone. ad<;má-
«e iaagní8i;u= C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS. D f 
t-HAS y de ryagñifica biblioteca, con obras de los m o j o m 
autores. E l personal a su servicio es todo español, 
oe recomienda a los señores pasajeros que se presenten ea | 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar : 
la docuiL.Bntación de embarque y recoger sus billeti-s. 
ara toda clase de iníonuesi,, dirigirse a su agente en SaA : 
Anaer y Gijón, DON RANCÍSCO G A R C I A , Wad-Rás , » : 
'"^'paJ.—.ivparíadfí tíe Oorfeos,, número 33.—Te!egr«»m«' i 
o l u c l ó n 
^ Ü S ^ O nraoarado tomoVMs 
io ds ds^aeia da a a í s . ¿as t i t t i - 1 
W9 eoa a-raa Teataja a l Mear- B á i ^llccro-foafatol dt eal á.% 
0,60 mmt&*. B l m r h w M o ^ 1 ^ ^ ^ g í l i r B i . - Pr ie lo: 
«osa par í s ia io 3,60 ^«safcaa. 
.—8aa Bcraardo. I I . — 
L a s n é x i m a p e r í e C C ¿ ó n { 
m e c á n i a i p w * é t 0 * e d o 
E d u a r d o P é r e z d e ! M o Ü n o 
P L A Z ^ D E L A S E S C U E L A S , 5 
L I N E A R E G U L A R D E V A P Q R E S 
D E L A J C A S A 
O E I ^ O i X 1 3 R E ^ 
Hac ia el d ía 1 de agojto s a l d r á de ette puerto el vapor 
admitiendo carga para 
L I S O O ^ , o i : r v o v w y L I V O R I V O 
y con conocimiento directo, transbord ndo en Genova, para 
A L E J A I S D R I A y SMIRN A. 
Para solicirar cabida y d e m á s informes, diimtsie a su coneic; 
n;i!ario D O N F R A N C I S C O S A L A Z d R , Pas^> de Pereda, 18. -
T e l é f o n o 37. 
MADfeKX D s vsaSa m l«c p r l B e í p a l S í farmaeiai dt B i p a l a . 
S a é#BfeBctort F K B S S D H L MOLÍií?C,"Fi»M d « l a i B i a a t l a l 
C O M P Á ñ l l D E L P A C I F I G ' l 
Vapores cerfgos ingle-
m % U ¿os hélices. 
lervicio del Casal áe Panamá. 
Soaidag mensuMes d« S A N T A N D E R para H A B A N A , C O L O ! * . 
PANAMA y, puertos de P E R U y CHlLUi. 
E l d í a 10 de A G O S T O , s a l d r á de S A N T A N D E R el magní f ica 
vapor - _™ 
M A i w A . 
\diii l t« pasajerci de primer, . , ,segunda y tercera cías», y carg* 
Uai siguientes ialidaB laa ©fectnsyáíür 
D ^ C S í v ? ? ^ , © i c S ® ¿ a g o s t o , 
s e p t i e m b r e , 
s i ® o c t u b r e . 
Salidas para L a RochHlo V H i c e L i v e r p o o l y en c o m b i n a c i ó n 
con el fe r rocar r i l pa a Pül M y Londre?, 
Día i do ap^lo, vapor 11 de a p i o , vapor ORTECA 
«. ifcKiaiiaa. «acsrútiL-: -, isosnpafüai Ü« .i*«ar«« y »a MUN 
íes de ida y vuelta. 
Estos m g n í r v o s vanoi es, de ¿í- an p'-rte y comodidad, pa^a 
mayor a ir M i-'-n del pasaje hi:-p.-«.'.o aai.-ncano. han sido d ó t a l o s 
para los s rvi- ií s de pn iuora . s t ^ u i i a y tercera cla-se, de coci-
neros y c i - n a r e r ó a e s p a ñ o l e s . (/&<• . e r v i r á a l a comida alkestilo 
rir ;añol . L leven tambif 'n méHicn r-spafioí. 
"Los p i s « j e . o s de t e cera clase van "lujados en cimarotes da 
dos, cuacro "y seis peri onas, con cuar;os de b a ñ o , comedores am-
plios y vent i lados, v < spac losaá cuoiertas de paseo. 
?ara leda cltse de iflíormes, dirigirse a sos Ügeníes en S a n l a n í e i 
W i m de Basterfectoa.-Pasao á« Pafsda, L - M 41 
W m r á ü í d e a H a b a n a 
E n la p i imexa ' ¡ u i n c e u a de septiembre s a l d r á de S A N T A N D E R 
el m a g u í t i c u v . j j jor e s p a ñ o l 
admit iendo eariva y pasajerosde todas clases pa ra H A B A N A . 
Para in.rormes: A G t & T Í N G. T R K V I L L A y l ^ R N A N D O 
G A R C I A , C a l i ' ; V : ¡ . t i , l - " , S A N T A N O H ? . 
Telegramas \ lelelonemas: T l ü ^ \ ' I G á B . 
US» 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R . - D O ^ J O S É V í A L 
í ^ ^ i d o por las Compañía» de los ferrocarriles dei -«dp-
Vie 6 HSÍ)aña' de Medina del Campo a Zamora y O l ^ w a 
Drp de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
ffiifl8 de ferrocarrile3 y tranvías de vapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañíab Trasat lánt ica 
raR n3 •^rnPresas de Navegac ión , nacionales y extranjt-
^ Declarados similares a l . Cardiff por el Almirantasgo 
r . , portugués, 
«onea ae vapores.—-ivienuaua para fraguas. Aglomtr*. 
úos . - -Para centros metalúrgicos y doméstico» 
tíAíi/íi wats ttEOí r i f i o m i i\ tí^s'inr-.ü' A TV 
Pe) HU8,LEf$A ESiPAfiCíl.A , — B A R C E L O N A 
RfiTr?-0' h S a r c e í o ñ a , o a su a^ent?. en MADPJD, doíB 
Biíf?0", ^Wte ' Alfonso XTí, 101. — S A N T A . 
Affont ,Angel PéreE y C o m p a ñ í a . — G U O Ñ v AVILEfi i 
feotes de la Sociedad H u l e r o Españo la—VALENCIA, 
p don Rafael Toral , 
^ara otros informes y precios a la» oficinas d« 1» 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e g í * A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
fe 
A N T I S A H N I C O M A R T I , el 
á n i c o que l a cu ra sin b a ñ o , 
Venta, s e ñ o r e s P é r e z del Moli-
no y D í a z F . y Calvo, B lanca , 
15. rius imitaciones resultan ca-
ras, " e l i g r o s í s y apestan a le-
í r i n a . 
Exijas^ «iompre A N T I S A T -
s r r m M A R T I . 
Novedades en pape-
les pintados para ha-
bitaciones y cristales 
Dropría y Perlmrfa 
aiaRieda P r i r n , 14.--TBI. 5-07 
B l 1 6 s i © [ a ^ o s t O p e l v a p o r 
E l 16 de septiembre, el v a «or T O L E D O . f E119 de octubrer.el vapor H O L S A T I á . 
AdmitieBdo GMg& v ^asajeroo'de primara y ssgonda clase, segunda «eoHómle» y C r e e r á elant 
Sitos vapores e s t é n conatrnídrs cea todos los aaeiantos modernos y sen de sobra coi ocldos Qor 
di t imeraao tTato que ea elica reeibea los psaajeroü de todas las'categonAs. Ll4>í,a{iii 
martros.v eocinsroe «s^añolM, 
é d i e o i , «a-
m m m m MRK 
Saldrá de Santander el d í a 3t 
'de julio el vapor españo l 
L U I S A 
admit 'eüdo carga directamente 
para, A M B K l t E S y con conoci» 
raienlo directo para los priuci* 
odies puertos de H O L A N D A , 
' ^ (5' 'A T m & Á . A L E M A N I A , 
Rl ' IOS U N I D O S y AME¿ 
B I C A S . 3 
Para informes, sus Afi:entes> 
sru-r'Ti ( i i r,;vdl^ y r )aní'-
do í%rftí-v Calderón, 17. 1.°— 
Sautai idcr . 
E n q u i n f a p S a n s i 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
NUE 
I. Su Alteza la infanta doña Beatriz, efec-
tuando compras ayer mañana en la calle 
de San Francisco.-!!. Su Majestad la Rema 
paseando el domingo por el Sardinero.-
. Da la verbena del tennis: un puesto de 
refrescos.-!V. El desencajonamíento, verifi-
cado el domingo, de los magníficos toros 
de Pérez Tabernero y Miura, que han de 
lidiarse, respectivamente, en las corridas 
del 3 y 10 de agosto.-V. Su Majestad 
el Rey en la gasolinera que le con-
dujo ayer mañana al "Tonino" para 
dar un ^paseo por la bahía.-V!. Un 
detalle ae la verbena de! tennis.-
VI!. Un puesto de churros en la mis 
ma verbena.-VIII. Distinguidas y be 
as señoritas que asistieron a dicho 
aristocrático festival. 
íFotos Samot.) 
f 
